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VA transcendental discurso pronun-
ciado el domingo en Beranga por nues-
tro insigne jefe ha provocado en l a 
prensa de Madrid, y aun en la cié E s -
p a ñ a entera, los m á s distintos, arbi -
trarios y contrapuestos juicios. Y esto, 
que no nos sorprende, porque conoce-
mos c ó m o funcionan y c ó m o ' a c t ú a n los 
p e r i ó d i c o s y los periodistas, nos mue-
ve a reproducir los conceptos m á s sa-
lientes del discurso de don Antonio 
Maura, que, no obstante ser rotundas 
y c a t e g ó r i c a s afirmaciones, se han ter-
giversado, se han subvertido y se han 
comentado con tan poca fortuna como 
abundcuiite mal ic ia . No ha faltado un 
p e r i ó d i c o que inventando un p á r r a f o 
a su antojo, y e n t r e c o m i l l á n d o l e como 
si fuera copia literal de lo que la nota 
d e c í a , fabrica sobre él un c ú m u l o de 
falsedades, p a r a deducir las consecuen-
cias que le interesan. 
Así se pretende desorientar a la opi-
n i ó n , s e ñ a l a r l e peligros que no exis-
ten, presentar a don Antonio Maura 
como ellos quieren que sea, y no como 
es y s e r á siempre: el ú n i c o p o l í t i c o es-
paíñol, el ú n i c o hombre de Gobierno 
capaz de estar atento a todos los pro-
blemas y capaz t a m b i é n de dirigirse 
al pueblo para decirle lo que los d e m á s 
cál laín. 
E n este tejido de falsedades que se 
atribuyen a nuestro ilustre jefe, figura 
en primer t é r m i n o por su magnitud, 
por su escandalosa d e s v e r g ü e n z a , la 
afirmaíción de que don Antonio Maura es 
part idario de que E s p a ñ a intervenga 
en la guerra; y acerca de esto v é a s e lo 
que d e c í a don Antonio: 
«Tampoco existia la m á s mínima razón 
para que España interviniese en la gue^ 
rra europea; no la hay ahora, ni la har-
bra, ni podrá haberla. Si neces i tásemos 
repeler agresiones, seria éste otro asun-
to. E s la evidencia misma; L a nación es-
pañola tiene resuelto esto desde el primer 
día, de tal modo, que no hay poder huma-
no que pueda ni intentar siquiera que-
brantar su voluntad, porque antes de obe-
decido seria destituido mil veces con el 
aplauso de la nación entera. (Prolonga-
da ovación.)» 
(-Kslá esto claro? ¿Se comprende c ó -
mo de buena* fe puede nacerse alguna 
d e d u c c i ó n gue no sea la de que don 
Antonio Mam-a es un ferviente part ida-
rio de la neutralidad? Pues, s in em-
bargo, se dice que el s e ñ o r Maura quie-
re que vayaiinos a las trincheras. 
Pero se llega a m á s ; se llega a decir, 
como un axioma, que don Amonio Mau-
r a quiere que E s p a ñ a rompa su neu-
í r a l i d a d para unirse con F r a n c i a e I n -
g laterra . 
; Donosa manera de interpretar las 
siguientes afirmaciones!: 
KNO es una cosa sola, es todo el espíritu; 
si España no obtiene, no logra la varia-
dora de la política de Inglaterra 
cia, respecto de nosotros, no 
tar con Inglaterra ni con 
i vas a Maura.) 
i «Llegado el trance, yo espero que no ha-
brá en España disentimiento. Yo compren-
do que ahora, bajo las diversas solicitacio-
nes que he apuhtado, las cuales reclaman 
en direcciones contrapuestas los espíri-
tus, resulte diversidad; pero el día en que 
la incógnita de que os he hablado se des 
peje; el día que constase, una de dos: 
o que nosotros pedemos juntarnos con 
aquellos nuestros afines naturales, con 
quienes la Providencia nos ha puesto en 
comunidad de grandeá intereses solida 
ríos, que sem las naciones occidentales, o, 
al revés, que estas naciones no quieren re-
nunciar a la lima para nuestro celro y la 
zancadilla para nuestras reivindicaciones, 
entonces, sea el caso cual sea, creo que no 
habrá nadie que en nombe de escuelas, 
de principios, de intereses partidistas, pos 
ponga la salud de su Patria. Tenemos la 
obligación sagrada, ya que vivimos tan 
mal y tenemos tantas culpas, de dejarles 
a nuestros hijos la posibilidad de reivin-
dicar y de reconstituir la España de nues-
tros amores. Y si nosotros, no obstante la 
persistencia de la política que Inglaterra 
y Francia han seguido con España en los 
últ imos siglos, l igáramos con ellas a nues-
tra nación, seriamos traidores, ser íamos 
parricidas, porque cerraríamos a nuestos 
descendientes el camino de la gandeza, 
del honor y aun de la vida que acierten 
ellos a merecer. (Muy bien, vivas a 
Maura.)» 
Otros dicen que el s eñor Maura ase-
g u r ó que híubía llegado el momento de 
optar, que era indispensable tomai un 
partido, y c laro es que, siguiendo sus 
peregrinos razonamientos, eso era tan-
to como el pedir que E s p a ñ a se echase 
ella» misma sobre las l lamas de la ho-
guera que trata de evitar. Pero la rea-
lidad es mía., y esa real idad es (jue don 
Antonio Maura aífirmó que no debemos 
perder, nj s k l i ñ e r a enervar, nuestra l i -
bertad de o p c i ó n , y bjen claro es tá en 
el p á r r a f o síguíeiUe;: 
«Ya lo veremos; Ignoro si habrá Con-
greso de la Paz; ignoro si hasta el fin de 
la guerra deberá durar nuestra indeci-
sión; lo que digo es que ej Gobierno es el 
único que puede elegir el instante y la 
forma; y nosotros, los ciudadanos, mien-
tras no lo haya elegido ni haya resuelto la 
cuestión, debemos exigir al Gobierno, ine-
xcrablemeníe , implacablemente, que no 
destruya, ni siquiera enerve, nuestra op-
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"o a í lndten ni la posibil idad de que — v ^ . • ^ | í ¡ l í J ^ ^ ^ ^ i S ? *¿**m 
K a S í f a ÍV¡' ,,a,1,e Sr m j a en áeñmá0T de (1,,i,S' » ^ de oficio, acaparadores (|(: ̂  W ¿ 
r- . i iiero bueno ser ía que a d e m á s pensasen / \ engañaclofi de lo« gremio* <n,o¿as'deR. a a  
los p e r i ó d i c o s que combaten a nuestro 
insigne jefe, que si hay alguna deduc-
c ión que hacer no es la* que ellos han 
hecho, ni s iquiera es parecida, sino 
tan opuesta, tan radicalmente distin-
ta, (pie es preciso estar ciego, p tener 
in terés en contrario, paira no rendirse 
a la verdad y a la just ic ia que resplaar 
decen en las palabras de (Ion Antonio 
Maiura, que p r o n u n c i ó un dix in so como 
c u m p l í a a su po l í t i ca austera y a su pa-
triotismo, j a m á s negado ni diidiulo por 
nadie. 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
L a nota de los aliados alude a Mahón y 
Baleares. 
M A D R I D , 12.—^Parece comprobMdn que 
en la 'últiinm nota de los aliados! se habla 
ile ¡VEailión y Baleares, pero tío en la furnia 
que les m n l j u i a «Eil Correo Español». 
Según (imformes de ipersonafl bien entera-
das, en la nota de Francia e Inglaterra 
se pide al Gobierno que evite él abasteci-
miento de líos submarinos en l&s costas es-
paño las . 
Si no se toman las medidas, aiium-ian 
que se iverian obligados a uti l izar alguna 
base naval española para dofendersp. 
l i n a personalidad adicta al Gobienm di-
ce que él ú l t imo Consejo fué agilail ísamo. 
iSe iplanteó el problema de la Contesta-
cióíi a la nota de los aliadah. 
E l s eñor Bnrell se r r eyó en el caso de 
pronunciar un largo discurso, de tenden-
cia germanófilia ; pero el conde le in te r rum-
pió antes de que pudiera explanar su pe-
roración, d i c i é n d o l e : 
—Querido B u r e l l : No se trata de contes 
tar con una parta a otra que se ha recibi-
do; se t ra ta 'de l i n t e r é s de E s p a ñ a y de 
asegurar su s i tuac ión para él presente y 
para el futuro. 
Hubo otros dos ministnit i que se suma 
ron al s eño r iBure>ll; pero el conde les a ta jó 
y eviiq que se entablara en e] .seno del Go-
bderño tina disensión acalorada sobre este 
lema. 
•Darecte cierk), pues, que el Gobierno se 
halla d'ivkiido y que, o "habrá alguna mo-
difi^ación minister ial antes de abrir las 
Cortes, o i rá al Parlaitiento con iiitá gra-
\ • anormalidad in ter ior . 
Un momento de las regatas de monotipos celebradas ayer, l-m Samot.) 
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Se ha referido después al pleito presen* 
tildo entre la Compañ ía ( teñera] de Gas y 
el AyunUamienio de Madr id , pues la tfá 
brica efe niega a facili tar flúndo hasta que 
el i l n n i r i p i o acceda al aumento de precio. 
F.l ministro iba dicho que, con objeto de 
remed/i;ir est" conflicto, m a ñ a n a p u b l i c a r á 
!ia «Gaceta» una disposición general orde-
nando que en lo sucesivo, para interruun 
pir el servicio público de alumbrado, s e r á 
preciso comunicarlo a la Corporaoión in-
feertefiada y al Gobiierno civil con treinta 
d í a s de an t ic ipac ión , como si se tratase de 
una -hueliga. 
L a suscripción de Obligaciones 
Hoy se han «uficriptu 500!.00Q pesetas en 
Obligacioneis del Tesoro. 
El total de lo suscripto asciende a pe-
setas 125.299.000; 
'ftestán por euscribir 51.770.000 pesetas, 
quedando eólq dieciocho d í a s para que 
venza <JI trimestre de la susc r ipc ión . 
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No parece que esta divergencia, sobre 
ción entre una alianza y otra alianza, en- J)U,nt,ls t : i I , transcendentales, sea sostenida 
«Quiero decir que si España tuviese qus 
sufrir vejaciones, si España tuviese que 
sufrir agravios, debiera soportarlos y 
arrostrarlos, sin capitular ni doblegarse, 
porque las naciones no mueren por débi-
les, sino por viles. España hace un siglo 
no murió porque las bayonetas napoleó-
nicas arrollaban a ?us hijos. Donde la 
mataban era en Bayona y en Valenoay. i 
Donde resucitaba era en el Madrid del 2 
de mayo, en Zaragoza y en Gerona. No 
imperta que un enemigo entre, asolé, arra-
se, extermine y llegue a Cádiz. Mientras 
el corazón español aliente firme y M í -
mente la patria vive y la patria resur 
glrál» 
Tales son las af i rmaciones de d o n , 
ción fundamental de la dirección inspira- tan c laras , tan d i á f a n a s , tan rotpñda», 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
DEL StÑOR 
Don Señen del Diestro y Toribio 
QUE FALLECIO EN FSTA CIUDAD EL i5 DE SEPTIEMBRE m 1908 
l i . T. I». 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alansda ?»rl»i«ra. 1« v i f . — T « i * f M « 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoie—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
u r inar ias . 
AMOS B E I t C A L A N T l . 1t, 1.* 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
s L A N Í A , N U M E R O n , i .« 
tre un grupo y otro grupo de naciones; va aurailte ,,,,, ÍHI tímpq. 
en ello nuestra salvación. (Muy bien, muy T uli) (,sIo ^ se vueiva y hablar 
bien.)» | de un 'íJ-ubiprno nafionaJ, presidádo por ei 
señor Maura . 
Hay nniiiha gente que relaciona su dis-
curso ij.e Beranga con",¡¿i entrevista de"San-
tander, y que al habiar HSÍ el ex jefe de 
íps conservadores te :bizo, nu sólo cum 
pliemlo lo qué f I creia i m deber pa t r ió t ico , 
sino res^ndaenub táp^fyién ;i algunas ¡in-
dioacíiones. 
Interviú con Alba 
«A 15 Qn [niiblica iboy una in le iy iú cele 
brada por un,,) de sug redactores con el 
mlnjetírp eje Hacienda, señor Alba. 
Le IKI (iiebo éste (jue la nivelaoión del 
piesupuesio MU se logra únicainei í te pqr 
int 'iiio ilc econonnías, sino principaliften-t-e 
nny i>\ acreceiMtaniiento de los VeSífrtep' de 
m |-ÍÜUI'/.¡I. 
H a teipiiiii) el señqr Alba en sus proyec-
A n t o n i d Maurai, que, como v e r á n mies- tos a reforzar la aibninist i arum de'la Ha-
t ros lectores, 110 pueden ser t r a d u c i - aienda p ^ l i c a en cuanto a las cnninbu-
5 das m á s que en su esencia m i s m a ; son cwne« generales fpfts .jue a poner man.. 
i>nfiiTi/l»a PB flWfta» contribuciones y baci-rlas mas 
gravosas, ! 
Ya d'iij'O tpie ft1] pniyertn (|H Ifeni-th i,is 
extraordJnarios dp guen;i épa el pi iipero 
de los de la refunn.! Iribiiitaria, y a él se-
g u i r í a n otros que no kjujiere anuridiai- tp-
d a v í a por no alacniiar ni d a ñ a r a loa Inte 
reses afectados. 
Dice que, a d e m á s , persigue una austera 
revis ión de toda la riqueza española . 
Es una f a n t a s í a cuanto se iviene diciendo 
de tu? disputas pon los nuinifitrus de (iue-
rra , f'omtinlo e ínsln.icci(')n pública por 
negarse á fi ici l j tar i j inein. 
E s t á de ' acuerdo' con é.?»s ministros y 
tiepe (piedins (le ¡ n h i t r á r li.s c r i i r sus pre 
¡ PISOS., 
i A ñ a d i ó que, sc.l;. p e n ^ ll.-gai- a !;i 
í nivelación, sinn ¿ j sup^ráNÍi-
I r Se d a r á todo eil dinero que la defensa 
; nacional y Ta recíiñ'strüiccdóii exijan. Con-
i s o l i d a r á Ta Deuda flotantev Su labor no es 
j «-óTo fiscal, sino que tiende a Lmpiil&ar la 
Tiene pr.tyy.ec'os, mino el del Bañen de 
Expor t ac ión , ('•rédlt.v Agríenla \ Bijutec 
,cj.ón de Industrias, que fun; i ; in un coiijun-
to, y espera que iban de causal- i'raS tifftí(i& 
transifor<M,^ejÓn en cuanto se aprueben. 
Confía en i» potem-ia ecunónuira ile Ee? 
p a ñ a , y dice que (lÍHyra que desaparecen 
]/as « te r tu l i a s r ivales» es lí» Jíofa de a c o n i t -
ter grandes empresas. 
disposiciones oficiales. 
L a (iGacPta» dn fyov contiene las «iguiien-
tes disposiciones: 
De Gracia y Justicia.—Notnbrando para 
1-a Iglesia y Arzobispado de Valenciü al 
m u y i l u s t r é s e ñ o r don José M a r í a Salva 
dor y iMarrem, obispo de Madrid-Al-ala , 
y para la iglfesia y Obispado de Madr id a i 
m u y ilustre señor don Prude/icio Mein y 
Alcalde, obispo de Vitor ia . 
Declaragjpnes de Ruiz Jiménez. 
E l s eño r Huíz Jiijniénez l ia con íe renc iado 
por teléfono con d CMUÍJÍ' de Rornanones, 
quien le par t ic ipó que ba.-ia San Sebas 
ü á n 'babían llegadn his rumores propala-
dos con (JH/tÜ'Vo ijel discurso (Jel seño?-
Mau ra. 
T e n í a el encargo del jefp del Gobiernp de 
decir a los periodistas'que pasa naila, 
n i p a s a r á . 
Hablandw de |¡j carta del conde de Un 
manones, de que a y « r hablaba el «Hera l -
don, dijo el imnistrn que i-ra un error de 
infoimac/jón, pues se trata de u/ja carta 
part icular , donde no se ibacc reíerení-ja 
para nada al discurso del s eño r Maura . 
—Mal podía bablar ej conde—dijo el se-
ñ o r Ruiz J iménez—de un aeío celebrado 
con pos t e r ín r idad . 
Confirniió el s eño r Ruiz J iménez que «i 
•Para provechoso estudio de 1Q« cult iva 
doreí; de las ludias letras y sa l i^faoción 
de los Minantes de la i-ullnra patria, se 
Ü£ ha publicado hace po.-oe d í a s el ^exto de P" 
Iu« vo lúmenes (pie han de formar la co 
leOCiÓD de las «Obras cunipleta.s de don 
Marcel ino Menéndez y Pe layo» , y que 
tórresponde al tomo tercero de la «Il is to-
fTa,..?l« la Po-s ía Castellau-a ep la Edad 
Media». 
Esta nueva edición de las obras del in 
signe maestru, empezada a publicarse ba 
jo su .dirección, se c o n l i n ú a d e s p u é s de 
su muerte ordenada y anoiada pur el 
m á s aventajado de sus d isc ípulos , don 
Adolfo Honilla y San Mar t í n , Vinien 
do a llenar una verdadera nece-sidad. ya 
que lajs antiguas ediciones de no p o c a á de 
las obras del cántabro genial se hallaban 
ag i tadas desde hace muolios años . 
Encargado don Marce|ino de turmar 
una «Antohígía de poetas l í r icos castella-
nos» p̂ a ra la uHiblioteca Clás ica , fué esr 
cr ihiendo «en forma de disertaciones pî e-
viaí-;, (pie ocupan a vecéis lomos enteros, 
la presente Historia de nuestra poesía en 
la Edad Media, que boy aparece corregi-
da y adicionada á l e n o r de las n o v í s i m a s 
i i i \ cs t igac iones» , s e g ú n él mismo dijo en 
la Advertencia puesta a la cabeza del fcq 
mo pr imeio. 
La .muerte ma logró , como tanlo,s oíros , 
especializado, de la poesía lírii-a, la r d i 
giosa, los poi'ma.s dantescos y a l egór i cos 
el de los poetas del Cancionero general 
de Hernando del Castillo; el de Juan de la 
Encina, «el ingenio m á s digno de estudio 
entre cuantos florecieron en tiempo de los 
Reyes Católicos»; el de la lírica porlugue 
sa y de su poet<i mas grande, e x c e p t ú a n 
do a l épico Camoens, G i l Vicente; y, por 
l i l i imo , e,l de la d i fus ión de la poes ía cas-
tellana en la región de la lengua catala-
na, de la corona de Aragón (Ca ta luña , 
Valencia y Mallorca). 
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Sobre el discurso de Mauro 
POR TELÉFONO 
Sigue siendo el tema de todos los comen 
larios. 
M A D H I I ) . 12.—El tema único de todos 
los comentarios es fej discur.so pronuncia-
do en Reranga, por el s e ñ o r Maura . 
'No se habla en Madr id de otra cosa, 
siendo los juicios e n c o u t r a d í s i m o s , contr i -
buyendo a esto el que no se conoce el tex-
to del discurso, sino el extracto, en mu-
chas partes trastoendo, (pie la prensa ha 
Su viuda, hija, hermanas, hermano político y demá i fa-
milia, 
SUPLICAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus 
orí ciones. 
Todas las misas que se celebren los días 14, 15 y 16 en la parroquia de 
Santa Lucía, y el día 15 en el Santísimo Cristo e iglesia de los Padres Pasio-
nistas, se rán aplicadas por el ete no descanso de su alma. 
Santander, 13 de septiembre de 1916. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
l l a a ana, excepto lo« d í a i fe«ttvoB. 
• URAOft. M I I B f l K R Q 1. f* 
Joaquín Lombera Camino. 
Mi«fa&».—PrMunuUr d« tas TrlbimalM. 
V E L A S C O . B — S A N T A N D E R 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a do».—Teléfono 708. 
VéMM Orefta. MáiMfr» fi, nrlaeleal-
c M c proposito diel autor, y la p u b l i o a t ó ^ ' 
§0 ^ m t i n u ó bajo la dirección del ilustre 
h íMorh .dor de la filosofía espafiíola pr i 
vada ile aqutdlas prometidas adicioné's y 
• oi n'-I-ÍOIIÍ'S de tantdrs e-peradas cóíñfl Bfi 
/oi i nlos frnt .K de ¡p inccsiinlr- Inrestiga-
dídn dñl rnás oonstaaiÍK y gen jal trpJmja^ 
dor de las letras nac iona l^ . 
«La Mañana. 
«La Maf iaua» , bu bla ndo del insigne po 
lítico dice: 
«Su figura, un poco olvidada ayer, ad 
(jiiicre hoy un extraordinario roüeve, \ 
és, por tanto, el hombre del d ía , como ba 
sido y se rá el de muchos d í a s y a ú n el d i 
murhos años , que no es nombre- de Los 
que pasen por estas columnas para re 
dninse m a ñ a n a , en el consabido panitéóo 
de los recuerdos; la I f i s tor ia lo recogerá 
pktt asomhro o comento de las futuras 
gene rac iones .» 
ME» Debate». 
Estima el egregio ex p r é n d e n t e con-
servador ([ue para que E s p a ñ a tome pues-
en el igrupo occidental y con t inúe en 
l a s i t u a c i ó n en que la colocaran los Con 
venios (o lo que sean) de 1904 y 1907, es 
ne. , sario que Ingla ter ra rectifique v a ú n 
« i n v i é r t a n l e s no b a s t a r í a modificarla, su 
pol í t ica t radicional con E s p a ñ a » ? ¿Sí? 
¡Ah! Pues entonces renuncie a ha opción 
y rompa lo que en 1904 y 1907 edificara, 
porque. Ingla terra , ni rect i f icará , ni in-
ve r t i r á , ni a ú n modi l i ca rá . . . Creemos p u e 
r i l espera.r nada, absolutamente nada, en 
e^te temido. Tanto m á s puer i l cuanto que 
•MI la políticii de Inglaterra cuu E s p a ñ a 
venuKs una ap l icac ión de sil polí t ica ge 
ueraj a un caso cuncretu. Igua l pol i t ica 
de dehiliUMMáu obseivo con Holanda, y 
con Francia en los d í a s de Luis I V y Na-
poleón I y Napoleón 111, y la usa ahora 
con Alemania; y si sale t r iunfante de la 
tomo que ha acaba de publicarse |U€I.ra a c ^ a l , la e m p l e a r á en su d í a con 
as una parcial re fundic ión de los V I y 
V I I de la An to log ía de la, Biblioteca Clá-
sica y comprende el esuidio de la épo 
ca de los Reyes Catól icos, hasta terminar 
la exposición de la l ír ica, erudita y a r t í s -
tica de los tiempos medios. 
Sírvele de pre l iminar indispensable un 
compendioso y acabado estudio de los 
J a p ó n y los Estados Unidos, . .» 
Dice «El Imparcial». 
«El s e ñ o r M a u r a proclama, en fin, su 
programa, internacional; un programa de-
finido y rotundo que incluso desaf ía las 
'contlingencias del porveruir. Eso-es tá bien. 
No pod ía esperarse menos de un hombre 
de t an selecta initelectualidad y tan a l to 
grandeza en que ellos supieruii trocarla, 
gracias a «aquella manera de tutela que 
el genio polí t ico piovldencialmente suele 
ejercer en las sociedades a n á r q u i c a s v 
de.-oi 'ganizadas». s e g ú n las palabras mis 
pía.- del maestro. 
La* i-nfornias pol í t icas y sociales, la ex-
p:insir»n de la patria, pl desarndlo de la 
cul tura y de todas las bellas arles, el 
t r iúnfo de la influencia de los bumanis 
tas, la fundac ión ppr el franeiseanq Cas 
ñe ros de la Universidad de Alcalá , cuyos 
estudios de |{j nn t ig í i edad profan;i y sa 
grada llegaron a su" apogeo en sus pr i -
meros a ñ o s , que fueron en el periodo da 
esplendor de esta Escuela, y eiiairlo, como 
)g in t roducc ión y desar ro l ló de la impren 
ta, constituye el euadi-i) de conjuido de 
aquellos gl . i l iosos a ñ o s , se describe en las 
palpitantes p á g i n a s del p r i m e r cap í tu lo 
con trazos tan seguros, corno vi»ión tan 
clara, que en ellas parecen revi vi)- las 
muertas centurias a l conjuro del vidente 
que las hace desfilar ante nuestros ojos 
como &i l'ueran cosaf qnQ conMOiéramos di-
rectamente, por percepción propia. ¡Lás 
t inoi ijue. por ignprancia, al parecer in 
\ ' ¡ble, haya gentes que no conciban tais 
obras de Menéndez y Pelayo mas que co-
mo misterios eleuMnas, qpe só lo se m m i 
fiestan a la experimentada J .;;!M-s;nla vis 
ta ÍJP'I especialista, del erudito, o del QTÍ-
t icq t ranjscedeníalf P á g i n a s como eé tas , 
y como tantas otras del maestro, deben 
ser le ídas por cuantos itengun una razona-
da noción de historia y de l i teratura, m 
d í a 25 se a b n í r á n las Cortes. la seguridad de ojie se ñ i s t r u i r á n delei-
El discurso del señor M a u r a ten ía , en t á n d o s e mucho m á s que con la lectura de 
su op in ión , la importancia que le da la la m á s amena de las obrae de arte. 
[ personalidad del orador, ; iSigue a este .preliminar el estudio, y a 




cia que de los reinados de los 
^ ios Enriques hubieron de recibir los d e c & S ^ S X » ^ ^ ! t i 
Reyes ^ t ó b e o s , a j a sólida y posjtiya a tqdoe cuantos se crean capaceL de sc 
guirle con olvido de agravios y veleida 
des.» 
eren itériles, y muestre públicamente su cuida-
6 y do por las congojas de la nación y que se 
a ñ a d o s o  i s r i s, que V ae " 
chando u n descuido, bubiesen '¡,1 Pre-
c i ándose con los hombres honrados0 tt[('lm 
nos que han levantado la bandei* 
rista, sacr i f icándose por fos altos ¡i1"4'1 
ée la pntr ia ; handeia t eñ ida más i ''^ 
vez con la sangre de mi hornin,!"'' 
roso. Wne-
Dice «La Epoca». 
.«La Epoca» expone la sospécltó a 
el conde de Romanones está en mi ('Ue 
diente peligrosa, para, E s p a ñ a . P«n-
Agrega que tjene confianza en 
d e t e n d r á a t iempo, y eso que d e s i S Se 
lo dicho ayer, qwizá rio puedan L (le 
chos minutos. '' "HI-
Si la conducta, del Gobierno títiém 
sido tal que haya alterado la coníu la 
ción que todas las naciones be lbeS* ' ' 
t e n í a n a España , por su ('oiulucU npiít i 
y el (robierno Uegara a pretenderen i'^' 
la ac t i tud de E s p a ñ a , eso no e-u , a'' 
d r í a ser, y no t r a n s i g i r í a nadie cín ^ 
ni con nada que se .le parezca. ^ 
((El Siglo Futuro». 
E l pe r iód ico in legr i s ta dice quí, Mn 
a conocer el texto del discurso; uem ![* 
lanta que su act i tud inquebraniihl* 
mantener a toda cos ía la oeutraMited 
«El Mundo». 
«El M u n d o » dice que ,1a impreetón a..a 
causa lo que se conoce del discur^, J , 
confus ión , y nadie lo entiende. 
Agrega <fue no conoce a ú n el texto h> 
qu ig rá f i co del discurso, pero q u e ' i W 
af i rmar que no v a r i a r á el juicio que IÍPT 
ya formado. '"' 
Los momentos—dice—son de gran tran 
cendencia y se acumulan nubes e soS 
sobre el cielo de la patria. ^ 
Si TÍO es a s í , s i la a larma, la confusión 
y el desasosiego que las palabras delí* 
ñor Maura han producido no han teiiil 
m z ó n de ser, h a b r í a que exigir respoíZ 
bihdades a los que lanzan y flagelan a la 
opin ión e spaño l a , s a c á n d o l a de la tran 
quihdad que gozaba, confiada en líusafit-
maciones que los gobernantes le han he 
cho m i l veces. 
«La Correspondencia Militar». 
«La Correspondencia Mdlitar» ¡fice que 
siguen en suspenso sus juicios ihasta en-
tmCfer el texto taquagráifico del discurso. 
«El Diario Universal». 
Dice que nada puede arrancar al Go-
biierno de la neutralidad, v se complace 
en coincidir en este punto" con el señor 
Maura. 
«El Ejército Español». 
Manifiesta que no ha entendido el extrac 
to publicado del discurso, y suspende, por 
tanto, sus juicaos hasta conocer el texto 
ín tegro . 
Agrega que este discurso traerá segura 
mente «en el Parlamento una cola grande; 
«España Nueva». 
E l - « organi l lo» de Suriano se desata en 
vaciedades. DBoe que estamos frente a un 
oompllof tramado por los'hombres del ré-
gimen. 
Califica a Mlaura de político funesto, y 
termina diciendo qute si se le da la direc-
cióp de un 'Gabinete nacional, entonces 
h a b r á sonado la hora de la dísoludón de 
E s p a ñ a . 
«El Correo Español». 
Opina que el discurso necesita un acto, 
y que és te -vendrá en las Cortes. 
En un uentrefilet» dice que conviene ir 
pensando en las medidas que conviene 
adoptar para hacer un poco difícil W 
trayecto desde las Pirineos a Cádiz. 
.La ingra t i tud del suelo no invitará a 
recorrer ese camino a los franceses e in-
gleses, acostumbrados a viajar con como 
didad y a l levar mucha .indumentaria. 
Dice «La Tribuna». 
Dice que «El Libera l» decía por la ma-
ñ a n a una cosa y el s e ñ o r Maura lo re 
pel ía por la tarde, d e inost rundo un ppr* 
fecto acuerdo. 
Dice «A B C». 
«A B € » pone el siguiente comentario 
al discurso del s eño r Maura: 
•«Cree el s e ñ o r Maura que la geografía, 
a comunidad de intereses y el espíritu d»" 
raza nos colocan en la órbita política "e 
as naciones occidentales. Es cierto qu«. 
ni aun stíendo fuertes debiléramos enemifr 
tamos con los (pie nos rodean. En este 
punto, el s e ñ o r Maura formula un CBF 
rio general. Pero ¿.nos pide m á s en las re-
aciones con Ing la te r ra y Francia Ia f|' 
zón que alega el insigne político? Noa«eJ 
tamos a concil iar MI" conclusit'm afinna'; 
va con este otro concepto del orador: «l'1 
ante itres siglos Inglaterra y Francia' i^ 
nacticado la pol í t ica de aniquilar a v> 
paña, y de aprovechar e impulsar su ii 
cadencia»; Así, el mismo señor Malim'p¡^ 
que no podemos ser amigos de ^asnwti'n 
nes sin que ellas rectifiquen su p'»1'l 
con E s p a ñ a ; pero somos nosotros H r 
hemos de rectificar nuestra vida ' ¡ ¡ J^ 
v rehacer nuestro papel en el muña0, 
esperarlo de las rectifica ciones ajena*-" 
Dice «La Tarde». 
En (cLa Tarde.., de Bilbao, el «^"JL 
M . V i d a l Tolosana, comeniandO 
so del s e ñ o r Maura , dice, entre otias 
« F o r m a n la l í nea esenciaJ del dgea^ 
..es o cuatro afirmaciones cardmw^jp. 
hab í a r azón pa ra (pie E s p a ñ a 1,11. , |Ki-
se e en la guerra, ni la hay .ahora, n1 • tf¡, 
rá , n i p o d r á habe r l a» . «España (1it ,,,10 
ir su jote de vida uní versal», "'.^que 
por uno de los gnlpos de naciones ' 
el mundo va a quedar dividido- ,,,.,,11 
El cr i terio para optar c-s que le^nSiDÍ-
I a s a I i ni (Ia (I ^s—geogi-á ficas, p ^ 
y mi l i tares—de E s p a ñ a con r t 
Dice «La Acción». 
"La Acción», ídioe esta noche qpe es bo-
chomoao el espécitáculp que e s t án dando 
tus pe r iód i cos y los i.olíticos, que censu 
ran a Maura por cosas que no ha dicho. 
A Maura , con una insensatez injuriosa, 
se le a t r ibuye; 
'Primero. ' Que amliicio-na el Poder y es 
tá 'dispuesto a gobernar con cualquiera 
que sean sus colaboradores. 
•Esto év̂  falso en al.soluto, pues Maura , 
bien público y nptorio es que ha recha' 
/.ado un cenlcnar de yenes &\ Poder 
Según. lo . Que. M^ura ha /naniiestado 
la necesidad ineludihle de mía inmediata 
opción. 
A esto opone «La Acción» los p á r r a f o s 
ínitegros del discurso, en los que, precisa cas v li I 
monte, ge dice todo lo c.oidrario. Inglaterra , Pero para entablar .V 
Tercero. Que el s eño r Maura es t á r e 
suelto y quiere llevarnos a la guerra. 
Comenta el mencionado per iódico este 
cumulo de insensateces diciendo que es 
a'somhnwi jfl dcspreoí-upaci im con que 
se haceq cargos completamente Injustos 
y faltos de todo raciocinio. 
Maura, en su maravilloso discurso, ha 
dicho pl'ec¡.sámente que no hav poder en 
la t ierra capa/, de sacar a E s p a ñ a de su 
neutralida.i . 
¡Así se escribe la hu-tMi ia! 
Agrega «l^i Acción., que se viene hacien-
do una campitmi insidiosa, llegando a de- , 
clr un per iódico que los maurlstae e s t á n nuestros h i jos , . \ t ieW 
indignados con «el que hasta ayer era su | .Hasta a q u í , el discurso del s ¿¿ t ' ^ 
jefe» y h a c í a n comentarios poco respe- r a no puede tener m á s clarioaa. ^jp11^ 
tuoío», i parencia. Ci ta a lae naciones p01 
esa a p r o x i m a c i ó n , se necesita ¡:l, 
previa y es el cambio de conducía hicfa 
naciones occidentales, idea M116 la-
bras: «No es una cosa, sola, es ^'Tf,^ 1» 
p í l i t u ; si E - p a ñ a lio obtiene, uod;^C{ión 
va r i ac ión fundament í i l de la , TÍL-8 .y 
inspiradora de la política de l a g ^ ¿rá 
Francia respecto de nosotiüfc, 
estar con Ingla ter ra y Francia». ^¡o 
E l s e ñ o r Maura a c e n t ú a ' ^ r ^ 
nal-^la clave dice él—hasta ei V ^ri» 
decir que obrar de otra m a J ^ s f r 
obrar •(como traidores y pí*1"1 
lUTll-
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DE LA GUERRA EUROPEA tundiciones de pacto. s'enifíte e^te punto hasta el fin del cami-
1 • conceptos — wa las palabras — 
en ii n P< co m á s üb^f u r c i s v m á s di-
apr̂  
flia afinidades, establece criterios y por el Ayuntamiento de solici tar para don 
Akmso Gui tón, gobernador cávil de la pro 
vincia, la g ran cruz de Beneficencia, en 
a t e n c i ó n a la br i l lante c a m p a ñ a q ü e para 
la exitinción de la mendicidad ha reali-
zado. 
E l s e ñ o r Hiera propone que se pida a 
la Junta de Obras del puerto designesel 
muelle n ú m e r o 1 con el nombre de muelle 
del m a r q u é s de Comillas. 
'Con mot ivo de la reapertura de las Coi-
tes, se acuerda volver a pedir la aproba-
ción del proyecto de roturaciones arb i -
trarias. 
Por algunos s e ñ o r e s vocales se hace oh 
servar que, durante el verano, han existi-
do algunas deficiencias eoi el servicio de 
Correos, por falta de personal suficiente 
para aaender a l n ú m e r o t a n extraordina 
rio de correspondencia como ha habido, 
aunque trabajaron todos los" empleadop 
con la mejor voluntaid. 
Se acuerda hacer presante a j i l i rector 
general de Correos la necesidad de aumen-
la r el personal durante la temporada eí»-
t i va l del a ñ o p r ó x i m o . 
Se dió cuenta del recibimiento hecho por 
la Liga, a l s eño r Pelayo. 
Se conviene en rogar a i contractiva del 
edificio de Correos empiece las o'ftráé en 
este mes, s i es posible. 
El s eño r Casado pregunta qué r e su l t ó 
de la vo tac ión hecha por los vocales de 
la Junta sobre la aper tura de estableci-
mientos en d í a s feriados. Se le contesta 
que por la m a y o r í a se a c o r d ó adherirse 
a lo solicitado por el alcalde a l min is t ro 
de la Gobernac ión . 
Y no habiendo m á s asuntos, se levantó 
la sesión. 
v vvv v v w v v w w v v w v v v v w v v v v v x a v v ^ 
LOS S U C E S O S D E A T E N A S 
íi'-''1^' p,stf fragmento conlieue, sin em-
•ALl" alii"in*u'',""'>s l 'laratí: dice que al 
' incumbe elegir la «opo r tun idad» 
^ módo de plantear y resolver la cues 
l Y dice algo m á s substancial y m á s 
liw'1- nte: «Ignoro si hasta el fin de la 
1"ier a «debe» durar nuestra Indecisión).-, 
^v . 't* i'itírtc>' Pu<'s' que ,iaya-Pedido, co 
hemos leído en los comentarios de la 
0  L de Madr id , la opción inmediata. 
P^'pñor Maura ignora si el pe r íodo de re 
v del iberación puede dilatarse has-
« l a paz-» 
í V V V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Cámara de Comercio. 
Aver t -a1^ fplebró sesión reglam 
• H C á m a r a de Comercio, bajo la 
r-Hpncia del s e ñ o r Pérez del Molino. 
Leída el acííi (''' 'a P^^da sesión, 
e n t a -
p r e 
fué 
bada. 
'¿a Cámara qued(» enterada del despa 
,1,0 dr Oficio. 
La presidencia dió cuenta de s u actua-
•Jn durante el pe r íodo de vacaciones, ma 
testando la in te rvenc ión de la C á m a r a 
¡a sesión celebrada en Madr id , para 
Soíestar acerca del proyecto de ley sobiv 
ipneficios extraordinarios de la guerra; 
Z la reunión celebrada con las Casas A r 
¡fadoras de este j)uerto, sobre el proyecto 
' |ev estableciendo que todas las E m 
nre&as navieravs tengan representado su 
fapif;'1 f',l acciones nominativas, y de ha 
ber telegrafiada a los exce len t í s imos se 
Lj.gs presidente del Clonsejo de mi-nisítros 
. ministril de Ins t rucc ión pública, para 
míe se consignaran en los p róx imos pre 
supuestos del Estado la cantidad necesa 
-ja para ias ateiu-iunes de la Escuela de 
¿ n l i c a , y de su a c ü i a c l ó n para la ex-
portación de unas piezas de maquinarla a 
Vig"-
l ü presidencia d i ó cuenta asimismo de 
la eorrespondeucAa c.mzada con el exceien-
tisinn) señor ministro de Fomento, acerca 
de la aprobación defindtiiva de los tarifas d e 
lae Juntos de Obras del puerto, y la Cá 
niara acordó insistir acerca dé dicho 
asunto, por la importancia grande que 
llenen pora los intereses generales del 
comercio de esta ciudad. 
Se acordó, a instancia del Centro Comer 
cial Hispano-Marroquí , dirigirse al exce-
lentísimo señor ministro de Estado, lla-
mando su atfención sobre las prohibiefio-
nee que imponen para la entrada de mei-
tíancías españolas en la zona francesa. 
Dada cuenta de la comiynicacáón cursa-
da por la Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabaja, en la que expone la 
«eolución favorable, del T r ibuna l Supre-
mo, en el pleito incoado por la C á m a r a de' 
Comercio de Madr id , por haberse negado 
al pago de la cuota determinadas Socie 
dádes, la C á m a r a q u e d ó enterada, cele 
¡jfando haber visto resuelto tan importan-
ié asunto para la vida de estas Corpora-
ciones. 
Se acordó insistir e n lo solicitado de que 
ee comprenda el maíz entre los transpor 
feareducidoS. 
Se manifestó la C á m a r a cont rar ia a Ids 
dedeos expresados por la C á m a r a de Car-
tagena, respecto a su pet ic ión d e apoyo, 
para que no se prorrogue el m o n o p o l k ñ d e 
explosivos, a c o r d á n d o s e sol ici tar rebaja 
en el tipo del imipuestH», con la reducción 
coneiguiente e n el precio d e venta por la 
Sociedad explotadora. 
Solicitada ipor la C á m a r a de Cádiz la 
modificación de la ta r i fa del impuesto so-
lire el gas y electricidad, se a c o r d ó d i r i 
girse al excelent ís imo seño r minis t ro de 
Hacienda, para que modifique la percep-
ción de diidho impuesto, gravando sobre el 
número de metros cúbicos y kilovatios con 
sumidos, y no sobre l a s tarifas de precios 
por consumo. 
Y no habiendo m á s asuntos de que t r a -
tar se levantó la ses ión . 
\ W W W W V W V V W W W V \ V V V V a ^ \ ^ VVV'VVVWVVVVVVVVV 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Regatas. 
SAN SEBASTIAN, 12.—A causa del fuer-
te mar, se /han suprimido las regata^ de 
balandros que debieron haberse celebrado 
hoy. 
Las Reinas. 
Las Rednas doña Victor ia y doña M a r í a 
Cristina iban salido con los inifantitos de 
paseo, en autannóviles, dando luego una' 
vuelta por la plaiya. 
García Prieto. 
El presidente d e l Senado di ' subido boy 
ft'Miramar, con objeto de i-umipl i mentar "a 
PS Reyes. 
Luque y Cobián. 
El ministro de la Guerra, señor Cuque, 
y el ex minástro s eño r Cobián, dian estado 
noy en «Villa Aurora» , con objeto de con-
versar con el oonde de Romanones. 
Hablando con el conde. 
El conde de Romanones, a ! recibirnos 
"nsiha didho que hab ía estado en Palacio 
)' pme.stu a la firma d e l Rey un decreto 
conivocando ius Cort,es para ej ain 27 de 
«eptiembre. 
Ha manifestado que e s t e decreto es la 
Prueba rmás clara de q u e no ocurre abso 
ponente nada, pues s i Ihubiera algo de 
esas cosas que dan motivo a tantas cába-
. est.(,s días , bubiera podido retrasar 
MWuice o veinte d í a s la apertura de Cor 
ŝ> y, «in embargo, no lo (ha ihecho, auun-
(^"1 las se8Í0Ties se r e a n u d a r á n an-
•Uet'ió tf,rni'"í11' ypptiembre, conforme pro-
H.a termdnado diciendo qme lo importan-
* tn estos momentos s o n losiheohos, v por 
"«bfeabo» se debe juzgar. 
Las carreras. 
A pega,, del tiemipo lluvioso, esta tarde 
',»., .elm,rAn 'as carreras de caballos 
anunciadas. 
' W W V W W W W W W V W W W W ^ 
de Comribyyentes. 
{,lJ" la presidencia de don Angel l ü e r a , 
Huiy r1&tencia de los señore6 RÍ0 P é r e z , 
do n- Síu'"> Rodr íguez Argüelle.s, Rgi-
bpÁÍ Díaz Tijera v Córdoba, se cele-«esión. 
llé aprobada el acta de la anterior. 
Par-.8 6eflor68 comisionados po-r la Mesa 
des d i i star del Proyecto sobre ú ti l i do 
<Ú si r 8:.ue'rra- dieron cuenta detallada 
el a..,^^ií¡()n y estado en que se encuentra 
se Ven01'0' ('ílty"|o se lamenta de que no 
acuerdo*)61*1 ^& ^lin^a ^ntes, para tomar 
cunírf!1'01'IllHra deta l ló las gestiones que, 
¿lendó pre<4entailte de líl L i ^ a ' viene híX' 
la Jum 0011 'UlS d e m á s s e ñ o r e s que forman 
franco ' Para el P'^y6010 de un depós i to 
«l l!,"1,?''*'" dió euemta de haber asistido 
uieivi, ,"1""" llal , ida en la C á m a r a de Co-
ap,.l)r j ' P^1^ t ra tar de faci l i tar u n local 
dar 0 a l e e ñ o r Cambó , donde pueda 
taico ^ ^onf«rencia de c a r á c t e r econó-
'Se Jf81̂  liene eolicitado. 
uerda adherirse a l acuerdo tomado 
POB TELÉFONO 
Zaimís da nuevas explicaciones. 
M A D R I D , 12.—Dicen de Atenas que el 
presidenite del Consejo griego, s e ñ o r Zai-
mis, ha visitado de nuevo a los minis t ros 
de la Entente, para, renovar las explica-
ciones y sat isfaccioneí : del 'Gobierno por el 
atentado de que ayer fueron v í c t i m a s los 
ministros de ta Entente. 
Ha hecho notar que el Conseje, hab í a 
acordado por unan imidad acceder a todas 
las demandas de los embajadores, y ha 
prometido que todas las medidas que la 
Entente exi ja s e r á n inmediateunente to-
madas para castigar a los autores y cóm-
plices del atentado. 
El min is t ro dé Francia, ha comunicado 
a l presidente que una nueva columna de 
marinos b a h í a desembarcado en el P í reo , 
para guardar, no sólo las Legaciones de 
Francia e Ingla terra , sino todas las de las 
naciones aliadas. 
Zaimis se ha manifestado conforme con 
todo lo que acordara la Entente. 
El Gobierno dimite. 
Mr. Zaimis b a visitado a.l Rey, presen 
t ándo le l a d i m i s i ó n del Gobiajrno en 
pleno. 
Expl icó esta resedución en el hecho de 
que han ocurr ido sucesos de orden inte 
r ior que le impiden desarrollar l a pol í t i 
ca initernacional , a cuvo fin a c e p t ó el Po-
der. 
El Rey acepta la dimisión 
M A D R I D , 13. (Madrugada.)—El Rey 
Constantino ha aceptado la d imis ión a 
Zaimis y todo el Gabinete. 
Ha empezado las consulta.s. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\^VVVVl^ 
A n u n c i á b a m o s ayer que la 'Comisión 
organizadora del homenaje al insigne poc 
ba s eño r Mella se ve ía obligada, en vista 
del enin>huMno reinante y de las di l icnl ta-
des con que tropezaba, a l im i t a r la vent d 
de tarjetas para el banquete, poniendo 
como plazo de iiiíscripción el jueves p r ó -
ximo. 
Pero ha sido tan elevado el n ú m e r o de 
tarjetas que en el día de ayer se h a n ex-
pendido, que la Comis ión, lamentando no 
poder complacer a todos, se ve en La áe 
cesddad de adelantar el plazo de inscrip 
ción; por consiguiente, HOY MISMO que 
d a r á cerrada ésta, por haberse ya cnbier 
to el n ú m e r o de comensales. 
Según noticias recibidas ayer, el insig-
ne tr ibuno l l egará m a ñ a n a , jueves, y cree-
mos que, según las combinaciones de tre 
nes vigentes, se rá en el correo que tiene 
su llegada a esta ciudad a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
'«^-•l/VVVVVVVVVWVV\«XVVVAAn/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV v*V» 
Toros en Salamanca 
POB TELÉFONO 
Ocho toros de Miura, para Cochero, Gao 
na Pacomio y Gallito. 
SALAMANCA, 12.—Con g ran animacaón 
se celebra la segunda corrida de fena. 
La plaza presenta magníf ico aspecto. El 
lleno es comjpleto. 
Primero.—Cydherito muletea al de M i u -
ra con bafte y suifriendo peligrosas taras-
cadas. 
Se desconcierta el torero y acribilla al 
animal a (fuerza de pincihazós, basta que 
se acuesta. (iBi'onea.) 
Segundio.—Gaona veronúqiíea, oyendo 
ovaciones. 
En quites es tá muy trabajador y lucido. 
Con el engaño torea valiente y ar t í s t ico . 
Entrando bien, arrea « n a estooada su-
perior. (Ovación.) 
Tercero.—tPacomio, luego de torear re 
gularmiente de capa, muletea desconfiado. 
Da dos pindhazos y una entera que mata. 
Cuarto.—Gallito tiac'e una gran faena 
entre los patones del biabo. 
A l matar, lo estropea todo, atizando me 
dia, e d i á n d o s e fuera, y otra igual . 
Se enmienda y deja una entera bien 
puesta. 
Quinto.—Cociherito cla-va tres pares bue-
nos. 
¡Al dar los primeros pases, el toro le en-
g a h c b á y derriba.' 
Al i r el diestro a levantarse el mliura 
hace por él y mete la cabeza; pero el ca-
pote :de Joselito se ¿niterpone entre el toro 
y el torero, y se ir&va a aquél en medio a<i 
una ovación enorme. 
Codhero, enoorajinado, muletea valiente 
y. ceñido, matando al enemigo de un pin 
chazo y una estocada buena. (Palmas.) 
Sexto.—tGaoiia, después de (hartarse <ie 
torear a la verónica, por navarras, gaone-
ras, etc., se arma de los trastos ae matar y 
se dinige a l toro, retirando a la geme. / 
Hace una ifaena indescriptible, pasmoso 
de valor y arte, pues tiene los cuernos de) 
toro siempre junto a su cuerpo, y bace del 
pobre birtho lo que le viene en gana 
Corona la magna labor con dos medias 
estocadas muy buenas y una entera me-
jor . (Ovación "y ivuelta al ruedo.) 
Sépt imo.—EÍ diestro vallisoletano está 
desconifiado y da un pdnebazo y tres medias 
estocadas. 
Octavo.—Joselito torea u la verómica 
bien, pero abriendo el compás . 
Coge los palos y clava tres ipares supe 
riorés. 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L B E L G A el rumor ^egún el cual se h a b í a proyecta 
E l comunicado oficial dado por el Gran do iml i t a r a esta Conferencia a" delegados 
Cuartel general del e jérci to belga, dice (holandeses y suizos. 
Jo siguiente: j Grecia y les aliados. 
« D u r a n t e el periodo del 2 al 8 de sep-| po r acuerdo entre el Gobierno griego y 
tiemble, la actividad de la a r t i l l e r í a ha ^ potencias de la C u á d r u p l e , un inspec-
sido relativíyuiente moderada sobre .el con ^0l. ^e^gnado por Francia e Ingla ter ra 
junto del frente belga, a excepción de la viajai.¿ en ]„ sucesivo a bordo de los buques 
extremidad Sur. , griegos. 
En ei sector de Stenstraete-Boesinglbe se 
han entabindo ifuertes luchas de bombar-
deo en distintas ocasiones, pero principal-
mente durante la noche. 
Los c a ñ o n e s belgas de todo calibre han 
reacclionado con fuerza contra las b a t e r í a s 
enemigas en los sectores de Stenstraete y 
Hét íSás . 
La a r t i l l e r í a belga <ba ejecutado, en el 
curso de los ú l t imos d í a s , t i ros eficaces de 
des t rucción contifa las organizaciones de-
fensivas del enemigo. 
E n la tarde del 6 de septiembre, un avia-
dor belga, afec.tuó un .vuelo de tres horas, 
recorriendo 300 k i lóme t ros en la obscuri-
dad y «volando sobre Bruselas, en donde 
lanzó proclamas. E l 7 de septiembre, otro 
a/viador, con tiempo desfavorable, voló has 
ta Ambei-es, cotí el mismo objeto. En las 
dos diudadfes la emoc ión fué granae. ' 
' . " i súviadoi'es se dieron cuenta de qufe 
a su ipaso áe iforniabaYi glandes grupos de 
gente en las calles.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
El parte f r ancés de las tres de la tarde 
dice que h a n sido rechazados los ataque* 
del enemigo entre Sartterre y Barleux. 
((Al Sur del Somme, un ataque enemigo 
contra nneslras trinc/heras a l Este de Be-
Jloy-enSanterre, iba sido recihazado pon 
pé rd ida s . 
En una operac ión de detalle hemos to-
mado una uiinahera. alemana a l Sur del 
cementerio, de Berny. 
C a ñ o n e o en el resto del frente. 
Aviac ión .—En la noclbe d d 10 al 11, una 
de nuestras escuadrillas ba bombardeado 
los acantonamlientos de Senioncourt, la es-
t ac ión de Metz-Sablons y algunas f áb r i ca s 
mil i lares alemanas. 
Uno de nuestros pilotos (ha derribado un 
av ión alemlán al Este de Rancourt (frente 
del Somme).» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
r a l turco, dice: 
((Nuestras tropas ocuparon posiciones 
rusas en l a frontera de Persia. 
Kn l a reg ión de Oknog (Armenla), ata-
caron los rusos repetidas 'Veces , siendo re-
chazados, d e s p u é s de baber ocupado mo 
m e n t á n e a n i e n t e algunos puntos. 
A l d í a siguiente volvieron a atacar en el 
mismo sector con dos divisiones. 
iPusáeron pie en parte de nuestras posi-
ciones; ipero por un contraataque fueron 
rechazados en desorden. 
En el frente rumano de. Dobritz fueron 
rechazados, por las tropas otoonanas y las 
de nuestros aliados, los ataques de los ru-
manos y los rusos.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
austriaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
((Frente rumano.—Al Norte de Orsova 
fueron redhazadas varias tentativas ru-
manas. 
En el Oeste de Giurgu, nuestras tropas 
se han retirado a las alturas situadas m á s 
a t r á s . 
Frente ruso .—Ejérc i to del archiduque 
Carlos: Los fuertes ataques de los con-
tingentes rusos a l Norte del Bistritza han 
slido redhazados con grandes pé rd ida s . 
T a m b i é n fracasaron los ataques en la 
región d e Zar t rowa. 
Ejérci to del principe Leopoldo: E l ene-
migo renovó sus tentativas en e l Stoobod 
imferior, ipero fué rechazado en todos sus 
ataques. 
iFreiute « t a l i ano .—Ent re el Adigio y el 
Astico, los litalianos-mostraron gran acti-
vidad. C a ñ o n e a r o n intensamente nuestras 
posiciones del sector de Pesto, y después 
varios bataillorues nos atacaron, siendo re-
Cbazados. 
En el sector de Pasubio cogimos 68 p r i 
sioneros. 
F r a c a s ó igualmente un ataque contra el 
monte Maggio. 
En los d e m á s sectores, fuego viiolento de 
la artiillería. 
Frente Sudeste.—No bay cambio ningu-
no en el frente del Vojusa.» 
Inquietud y desencanto. 
Los iperiódicos franceses siguen refle-
jando (iniquietud creciente por el desarrollo 
de las operaciones de los Balkanes. Casa 
t o d o s los cr í t icos militares comfían en que 
el 'ejército ruso de ü o b r u d j a pueda derro-
tar a los b ú l g a r o s e impedirles e l paso del 
Danubtio; estiman que l a importancia de 
la t o m a de Tut rakan y de Sitóstria depen 
de de las ifuerzas de l o s dos e jérci tos com 
j>at.iejnte^ 
Heme da, como de costumbre, la nota 
aiguda en su periódico. Dice que la opi-
nión públ ica ífran'Cesa experimenta desde 
hace algunos d í a s u n ligero malestar. 
«¿•Por q u é no deciilo?—se pregunta—. 
El júbilw que produjo la. ¡ intervención ru-
mana ya. seguido ipor un c ú m u í o de decep-
ciones. Como nosotros no entendemos de 
cosas militares, c r e í amos que la interven 
ción t a n esperada de nuestro nuevo aliado 
ser ía la señal del aplastamiento de nuestros 
enemigos en los Balkanes : c r e í amos que 
los b ú l g a r o s t e n d r í a n que firmar la paz 
antes d e quince d ías , y que c a e r í a en se-
gmida Constaiitinopla, y que Rusia, ya 
bien provista de cañones y municiones, 
l anza r í a ouiitra Alemania y Austria-Hun-
g r í a millonea' de combatientes, causando 
el pán ico en Alemania. 
Pero las cosas- no van tan bien como \a& 
soñamos . Los rumanos, ihilpnotizados por la 
Transi lvama, (han dejado que los b ú l g a r o s , 
en lugar de ser aplastados, puedan tomar 
el aire de invasores .» 
Insiste H e r v é . e n que,los b ú l g a r o s ata-
can con 120.000 Ityom^resi por, To menos, 
m á s 200.000 turcos, y los miles de hombres 
que £ s t á n llegando de Alemania y Austr ia . 
¡(No está todo perdido—termina dicien 
do—; pero ihay que -reconocer que el ataque 
brusco cont ra los b ú l g a r o s iba fracasado,.y 
que ya no basta ipara abr i r el camino de ' en el mes de octubre de 1912, ,y, por Geio-
ConistntÍTiopla, no ya u n Cuerpo expedicio- na, se d i r ig ieron a Francia, d o n d e , des 
nario, como, según parece, se ha l imitado pués de varios meses d e viaje, c a y ó enfér-
a enviar Rusia, sino p i siquiera 1100.000 mo su a c o m p a ñ a n t e , teniendo que condu-
bombres .» j cárle a Barcelona. Desde al l í reanudaron 
Los escamlinavoe. el v i ^ e por Franc ia y Bélg ica hasta Ale-
T .! m a n í a , d o n d é les .so ' rprendió la guerra. 
El ministerio de Negocios extranjeros A pesar de las g a r a n t í a s que les ofrecía 
de Noruega anuncia en una nota oficiosa el Gobierno a l e m á n , cont inuaron su#v¡aje 
que los presidentes y los ministros de Ne- i n t e r n á n d o s e en Suiza, d e s p u é s de reco-
gocios extranjeros de los tres reinos esr r rer la cüál regresaron a E s p a ñ a , h^ibien-
candmavos se Reunirán en Cr i s t i an í a el do va recorrido var ias provincias. 
Los aliados iban comenzado a ejercer la 
censura, de los teléfonos. 
E l próximo empréstito francés. 
De P a r í s comunican que la Comisión de 
Presupuestos de la C á m a r a ha discutido 
varias medidas para faci l i tar la suscrip-
ción p ú b l i c a a l p róx imo emprés t i t o . 
- P r o p o n d r á e l min is t ro de Hacienda que 
durante la e m i s i ó n se suspenda la mora-
to r i a de las Cajas de Aiborro, pa ra que 
los imponentes puedan re t i rar hasta d 
50 por 100 de sus fondos, porque actual-
mente sólo se les entrega una cantidad 
m á x i m a de 50 francos. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 13. (Madrugada).—De NAiien 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el ( i r án 
Cuartel general del e j é r c i t o ' a l e m á n : 
uFrente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r ín . 
pe lieredero de Baviera.—A ambos todos 
del Somme, los •intentos de ataque del ene-
migo fracasaron en general ante, nuestro 
fuego. . , , 
En él bosque de Foureaux y en e. de Lau-
cée, los ingleses intentaron en vano ga 
nar terreno mediante ataques ejecutados 
con granadas de mano. 
Aver por la m a ñ a n a temprano el pue-
blo "de Guinchy cayó por entero en manos 
del enemigo. 
C o n t i n ú a violenta la lucha de art i l le-
r ía . 1 . , , 
Frente oriental .—-Ejército del p r ínc ipe 
Leopoldo de Baviera.—Al Norte de Zara 
Zeresoisce se estrel ló ante nuestros obs-
t á c u l o s una ofensiva rusa, con granadas 
de mano. ' 
El enemigo suifnió considerables pérdi-
das. ''-.A '•• , M % J -i • .•; 
Ejérc i tode l archiduque Carlos.—En Ko-
pul los ataques del enemigo en la región 
de .Beludowlf, sobre el Cimbrolaw y sobre 
Kopu' ifueron redhazados. 
En un c o n t r a a t a q u é sobre él Cimbrolaw 
hicimos prisioneros. 
Balkanes.—Las ¡tropas germanobulga-
ras, a l mando del general Mackensen, han 
reanudado su avance en Dobruja. 
En el frente de Macedonia, la violenta 
luidba de a r t i l l e r í a en la reg ión del Var-
dar c o n t i n ú a , as í como en el S t r u m a . » . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El Último parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
« L a batalla ha continuado én el Norte 
del Somme. 
L a i n f a n t e r í a francesa e m p r e n d i ó una 
vigorosa ofensiva en un -frente aproxima-
do de seis k i lóme t ros , desde el Sur de 
Combles biasta el río. 
E l ataque fué iniciado hacia las doce y 
media de la m a ñ a n a , y se desa r ro l ló rá-
p i d í s i m a m e n t e gracias al admirable em-
puje de lias tropas, que se han apoderado 
en menos de hora y media de todo e] [ren-
te de tr incheras elemanas, siguiendo des-
p u é s en di recc ión Este, con el mismo vi -
gor la i n f a n t e r í a francesa, que a s a l t ó y 
se ba apoderado sucesivamente de la, al 
t u ra 145, del bosque, de Marrieres y de to-
do el sistema de tr incheras alemanas a l 
Norte de la carretera entre Bethume y Pe-
renne, hasta cuyos l ími tes han llegado las 
tropas desde la extremidad Sur de Rou-
court hasta el Sur de Boucholesm-s. 
M á s a l Sur los f r a n c é s e s b a n adelanta-
do sus l í n e a s a la loma 77, situada al Oes-
te de Feuil lancourt . 
Hasta ahora el n ú m e r o de prisioneros 
asciende a 1.500, entre los cuales.bay nu-
merosos oficiales. 
A l Sur del Somme, violenta lucha de 
a r t i l l e r í a en diversos sectores, pero s in 
ataques de in fan te r í a . 
Giañoneo intermitente en el resto del 
frente.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
i tal iano comunica el siguiente parte ofi-
c ial : 
« E n la zona de Vallarza y en la cabeza 
del torrente de Posina, el enemigo desple-
gó intenso bombardeo contra las posi-
ciones conquistadas por nosotros el día 
10, e i n t e n t ó ayer un ataque que seguida 
mente fué rechazado. 
Se han s e ñ a l a d o nuevos progresos de 
nuestras tropas en el valle del al to Posina. 
En la región comprendida entre el va-
lle de Travenanzo y el de Travignolo, re 
chazamos a l adversario con grandes pér-
didas. 
Un avión enemigo a r r o j ó bombas sobre 
Pietro (Goritzia), s in causar daños .» 
Un banquete. 
-Dicen de Londres que el embajador de. 
F ranc ia o b s e q u i a r á en breve con un ban-
quete a l a Misión anglofrancesa. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El parte oficial rumano dice que sus tro-
pas ban ocupado el pueblo qe Lanay. 
« F r e n t e del Noroeste.—El enemigo con-
t inúa r e t i r á n d o s e hacia el valle superior 
de Naros y Olty. 
'En la Debruja las operaciones conti-
n ú a n . 
U n av ión enemigo ha arrojado bombas 
sobre Patracoutz, matando a una ancia-
na e hir iendo a dos n iños .» ; 
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¡Ayer tuvimos el gusto de irecibir en 
nuestra R e d a c c i ó n la v i s i ta de los explo-
radores catalanes don Eduardo de Arac i l 
Sasal y don José Brudis Biada, que es tán 
recorriendo el mundo a pie. 
Estos s eño re s , a c o m p a ñ a d o s de d on Pe-
dro B a d í a Viedi l la , salieron de Barcelona 
rodeando la frontera portuguesa, i r á n a 
Madr id . 
D e s p u é s de visi tar los Museos y edili 
cios púb l i cos se d i r i g i r á n a Afr ica , la que 
piensan recorrer por completo. 
,Ei objeto de estos viajes es el de tomar 
paisajes de todas estas regiones, para 
una exposic ión de cuadros que celebrár&ti 
en M a d r i d y en Barcelona. 
E n un «diario» de viaje que llevan, tie 
nen g ran cantidad de sellos de todos los 
Ayuntamientos p o r donde pasan y mu 
chas firmas de personalidades prestigio-
sas. 
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UNA C A T A S T R O F E 
de iiiooicioiies, 
POR XF,LÉFONO 
Más de 1.000 victimas. 
M A D R I D , 12.—En Bayona ba ocurrido 
una tiorrorosa catá.strofe. 
Kn una fábr ica de municiones, llamada 
de Bnusac ba habido una terrible explo-
s ión . 
E n la mencionada ifj3bi6oa trabajaban 
m á s de 2.000 obreros. 
Se elaboraban en ella 2.000 kilogramos 
dé pólvora diariamente. 
A la primera explosión siguieron otras 
tres, m á s terribles a ú n . 
M;iyona'y las poblaciones de los alrede 
dores ban quedado sin un cristal. 
En Bayona^ a consecuencia de la explo-
sión, se (han declarado muchos incendios. 
La. f áb r i ca q u e d ó totalmente destruida. 
Alarma espantosa. 
La alarma en Bayona es enorme. 
Se han ibr iarado incendios en muebos 
edificios que rodean una fábr ica de gases 
asfixiantes, y se teme que é s t a explote. 
La ciudad 'ha quedado casi desierta. 
'Puede decirse que en ella no permane-
cen m á s que las autoridades. 
Se oyó en San Sebast ián. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Esta m a ñ a n a se, 
percibió aqu í u n ruido sordo, como si fuera 
un gigantesco trueno lejano. 
Se no tó en los cristales cierta viibraoión. 
Luego se supo que en Bayona ibabía ocu-
rr ido ui;a exiplosión horrorosa. 
La i m p r e s i ó n es enorme. 
Más de 1.000 victimas. 
SAN SEBASTIAN, 12.—Noticias que lle-
gan de Bayona haceii ascender el n ú m e r o 
de víctimas;, entre muertos, heridos y des 
aparecidos, a unas 1.000 personas. 
L a cons t e rnac ión es enorme en toda la 
comarca. 
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Del acto de Beranga 
'Ademiás de las listas publicadas, asistie-
ron ios siguientes s e ñ o r e s : 
De Santander.—Don José M a r í a Regati-
llo, don José Argüe l les , don Felipe López 
y d ó n José F e r n á n d e z Cervera. 
De Ramales.—Don Emi l i ano San taren 
del Campo, don Cecilio Bení tez Asés , don 
Carlos Odriozola de Alvarado, don Anto 
nio Ruiz Diez, don Anselmo López de A l -
varado, don Dionisio R o l d á n Rasines, don 
Ensebio Montoya Regulez y don Manuel 
Arredondo Hoz. 
De Bareyc—Don Alberto Cereceda, don 
Vicente Abascal, don Florencio Crespo, 
don Miguel Sarabia, don Alberto Pellón, 
don José Cabrillo, don José M a r í a Pel lón, 
don Alberto Gómez, don Emildo Pel lón, 
don José Mar ía Torralbo, don José Pel lón, 
don Manuel Torra lba , don Segundo Gar-
r ía , don Valeriano Güemes , don Mar t í n 
Salvarrey, don T o m á s Pazos y don Julio 
Co br i l lo . 
De San S e b a s t i á n . — D m i José de El^se-
g u i y los Señores Lizasoain y Tenorio. 
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POR TELÉFONO 
Suceso sangriento. 
M A D R I D , 12.~E1 soldado del segundo 
i egiiuiento montado, de g u a r n i c i ó n en V i 
cálvaro-, Francisco Llórente , iba disparado 
un tiro de revólver contra su novia, al-
canzándo le la bala en el c o r a z ó n y deján-
la muerta en el acto. 
Se llamaba Dolorez J iménez y t en ía vein-
ticuatro años . 
F r a n t í s c o volvió de spués el a rma contra 
sí , d e s c e r r a j á n d o s e un t i ro en la cabeza, 
quedando en g rav í s imo est-ulo. 
Se desconocen las causas del suceso. 
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Las Cajas de p r é s t a m o s han efectuado, 
i ias tá el 31 de diciembre ú l t imo , fecha a 
que se refiere el balance, 1.709 p ré s t amos , 
¡ importantes 739.261,35 pesetas. 
Las libretas abiertas en la Caja de Abe-
rres ascienden a 1.081, importantes pese 
tas 785.359,40. Siendo el saldo total del ba-
lance de 1.029.980,30 pesetas. 
E l n ú m e r o de socios inscriptos en los 
Sindicatos confederados es de 4.638, y las 
Secciones del seguro del ganado vaci\no 
ten ían en la indicada fecha 2.552 cabezas 
de ganado aseguradas. 
Después de amplia discusión de asuntos 
de suma importancia para la v ida de los 
Sándicatos , se procedió a la elección de la 
nueva Junta permanente, siendo designa-
dos los señores siguientes: 
Don Andrés A Pe l lón , don Luciano Cal-
zada, don Eduardo Avendaño , don Neme-
sio Cuevas, don Vicente Pereda, don José 
M a r í a de los Corrales y don Carlos Maza-
rrasa. 
Y , por ú l t imo, se acordó adherirse a loe 
deseos manifestados por el i l u s t r í s imo - se-
ñ o r cardenal primado dé que todos los pre 
sddentes de las Federaciones formen parte 
como vocales del Secretariado Nacional de 
Asociadiones Catól icas . 
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[I zarn. 
Esta m a ñ a n a , a las once y media, en el 
Círculo Católico de Obreros, se reuniierón 
en jun ta general la m a y o r í a de los delega-
dos de los 50 Sindicatos de que se compone 
dicha Fede rac ión . 
Leídos las cuentas y balances corres-
pondiientes al ejercicio ú l t imo , fueron 
aprobados. 
El balance general leído arroja , entre 
otros datos de menor importancia, los si 
guientes: 
B I L B A O , 12.—La Casa armadora del 
vapor «Olazarr i» , hundido por u n subma-
rino a l e m á n , ha recibido un telegrama de 
sus consignatarios en Glasgow, deposi-
tado el 11 de eptiembre-a las 19,25. 
Dice a s í : 
«Regre t have wi re etating «Olazarr i» 
sunk by submarine a l l crew saved advise 
owners» , y anunciando baber recibido no 
t icias de que el vapor «Olazar r i» ba sido 
echado a pique p o r un submarino y que 
l a i t r ipulación :tora se encuentra a salvo. 
iLa c o n t e s t a c i ó n de la Casa armadora 
enviada boy, dice: 
« O l a z a r r i a t tend crew a l they require 
ship them for Bi lbao earliest oppor tuni -
ty t rom any por t wi re fuller par t iculars 
s i n k i n g » , donde se interesa at iendan a la 
t r i p u l a c i ó n en cuanto pueda necesitar y 
les embarque pa ra Bilbao en la pr imera 
oportunidad y pidiendo detalles m á s com 
pletos del hundimiento . 
Estos no se han recibido basta l a fecha. 
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Un descarrilamiento 
Un muerto y once heridas. 
M A D R I D , 12.—El minis t ro de la Gober-
n a c i ó n facilitó a los periodistas el tele-
g r a m a siguiente, del comandante m i l i t a r 
de Ceuta: 
«A dos k i l ó m e t r o s de esta plaza ha des-
car r i lado el t ren de obras del puerto. Re-
sul taron heridos once paisanos trabajado-
res, tres de ellos graves. Uno de estos fa-
lleció al ingresar en el hospital . E l obrero 
fallecido se l lamaba Antonio M a r t í n Ver-
dugo, na tura l de Alfarache (Má laga ) . 
Los heridos graves son Leopoldo S a r r i á 
González , de San Fernando, y Felipe No-
tar io Clavel, de Cáceres . 
Los menos graves son los siguientes: 
Manuel Ruiz, S e b a s t i á n Moreno, Juan 
Torres, Pablo Nieto, José Torrec i l la de l a 
Torre, Antonio F e r n á n d e z Blanco, Anto-
nio Rodr íguez , Antonio R o d r í g u e z Sala-
do y Celedonio M a r t í n Ballesteros. 
Todos pasaron a sus domicil ios, excep 
to el ú l t imo, que por habé r se l e .amputado 
una pierna ha sido conducido a l hospi-
ta l .» 
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Las regatas de ayer. 
Ayer, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
tuvo lugar en la b a h í a la segunda prueba 
del mes de septiemlbre, para monotipos. 
Salieron ocho yates, que empezaron la 
regata con Noroeste fuerte y arradhado, 
por lo cual el «Sula» se a n e g ó , y sus t r i -
pulantes, don Ricardo López Dór iga y u n 
marinero, tuvieron que ser recogidos del 
agua por la gasolinera del Jurado. 
El «Zas» se r e t i r ó , y el «Bambino» y el 
«Cántabro» vara ron en los arenales. No 
obstante elí retraso que esto le produjo, el 
«Bambino» s igu ió la regata, patroneado 
por don Antonio Huidobro, y aunque, co-
mo es lógico, l legó el ú l t imo , cons igu ió u n 
punto. 
Los restantes monotipos terminaron la 
regata por el siguiente orden: 
«:Guarín», 'de los señores Agüe ro , t r ipu-
lado por sus propietarios; tiempo inver t í 
do. una bora, 10 minutos y cuatro segun-
dos. Puntos ganados, CQnci>. 
«Mosquito», de don Miguel L . Dór iga , 
tripulado por don Clemente L . D ó r i g a y u n 
mar inero; tiempo invertido, una hora, 17 
minutos y 15 segundos. Se le adjudicaron 
jua t ro puntos. 
« M a r n a y » , de don A g u s t í n Huidobro, 
tr ipulado por su propietario y u n marine-
ro ; hizo el recorrido en una hora, 48 mi-
nutos y 20 segundos. G a n ó tres pumoo. 
«Chiqui», de don Manuel Araluoe, t r ipu 
lado por don Luis G. Aparicio y u n mari-
nero ; tiempo invertido, una hora, 18 mi-
nutos y 31 segundos. Puntos ganados, do». 
(Mañana jueves, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la ú l t i m a prueba dol 
mes de septiembre. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
La mejor agua de mesa. 
19 en una Conferencia destinada a contó 
nuar la r eun ión de los Soberanos escandi-
navos que se ce lebró en Malmoe y de los 
ministros escandinavos en Copenhague. 
Esta corminicacióii expresa el deseo oe 
Ultimamente l legaron a Santofia y a 
Castro Urd ía l e s , donde recibieron m u l t i -
tud de atenciones y agasajos por parte de 
los exploradores de las citadas villas. 
Hace algunos d í a s que se encuei;tran en 
Santander, donde han visitado algunos 
edificios públ icos , a c o m p a ñ a d o s de don 
que los. tres pa í ses mantengan una neu-
traüidad leal para cooperar a la protección 
de los derechos y de los intereses de los j T o m á s Agüero , quien les p r e s e n t ó a l go-
Con el trapo rojo hace una g r an faena,' neutrales.' " • bernador y a l alcalde, 
entre los pitones, y mata al de don Eduar • Los ministros suecos y daneses e s t a r á n ¡ Después de permanecer a q u í unos d í a s , 
do de media supe r io r í s ima . (Ovación. ; hospedados mientras permanezcan en Cris- piensan ^continuar su viaje a los Picos 
/Gaona y Josieliito son sacados en lw)m- t i a n í a en el castillo real. 'de Eufbpa, desde donde r e c o r r e r á n todo 
^POJ ( E l per iódico «Tidens Tegn» desmiente el re«to del Norte de E s p a ñ a , y deede al l í . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3." 
Teléfono número 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D 3 
Se l i m p i a a l seco y ee tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos j 
dmpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Rlanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
la« a domici l io. ' mediante aviso. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.*, de doce a 
ana, y en el Sanatorio Madrazo, de cuar 
t ro a cinco. 
Teléfono 479. 
H O Y ^ L T Y 
fiRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tucurtal M el Sardinero: MIRAMAR 
Servíale • la earta y per euUertee. 
H A B I T A C I O N E S 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Coneulta de nueTe a a n a y de doe a eela. 
• L A N G A , NUMERO 42, V 
EL. P O E B L O CÁNTABRO 
J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dibujos y colorets. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia uve 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad - - - . . 
Bolsas y Mercados 
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• O L 8 A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i pojp KM» l i i t e . r lor , s e r i é A, a 77„90 •por 
100; pesetas 10.000. 
i por 100 Inter ior , serii- E, a 76.5() étír 
100; p . w i ; i * 2$.0D0., 
.') pcvr 100 Amortlzrtble, serie E, preoe-
d.epte, a 99 par loo pesetas l.ooo. 
ó por loo Aanór tüab lé , HCIW. A , B y C, 
a OS.r.o por 1O0; pcsuUus 16.000. 
i por 100 ¡Exterior, serie E, a 84,9.") bqr 
I0O; pesetas 12.(H)0. 
Óblig-aciones del Ayunt- íuniento de B i l -
bao, a NXJÓ por 100; pesetas 22.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Báiíeo Eapáflíá del Río de la Plata, 10 
acciones, precedente, a 252. 
Crédi to de la Unión Minera, 55 aecio-
nes, .a 225 y 220 pesetas. 
Fer rocor r i l de L a Robla, 400 íieciiines. 
a S7S pesetee. 
NWvü'éíá Sota y Azna.r, ."{7 aeriones, a 
4.800 ¡pesetas. 
X.'iviera Dííióií, 82 acciones, a 1.280, 
1.275 y 1.270 pesetas, fonUnlo. y 50 ídem, 
a l¿365 pesetas, ñ é octü'bré; con p r ima de 
ti') pesetas. 
Naviera Vascongada, 10 acciones, pre-
cedente, y 25 í d e m , del día, a 700 pesetas, 
fin octubre. 
Naviera Ola/.arl-i, 55 acciones, a 1.290 y 
L295 pé^etaSi contjido; 25 ídem, a 1.280 
pesrijic<, íin corfierite; 20 ídem, a 1.390 pe-
isi'tos,. lin octubre, culi pr ima de 700 pese 
las. y 20 ídem, a 1.240 pesetas, l in corrien-
te, eii voluntad. 
N'asrii Cani/ibrica de N a v e g a c i ó n , pre-
redente, 21) acciones, a 720 pesetas. 
Minas de Cala, 25 acciones, a 400 pese-
ras. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , 45 acciones, a 
690 pesetas. 
Cooperativa Klectra Madr id , 5 accio 
nes. a 7(),2.') por KM). 
Eleotria de Viesgo, (i acciones, a 595 pe-
setas. 
ÍJn;i6n Resinera E s p a ñ o l a , 69 a<'ciones, 
a, 220 jiesetas. 
Diiro-Felgnei-a. 50 acciones, a 145 v 146 
por 100. 
ü u i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 8 .aceio-
oe.-, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
Perrocatr i l de La Robla, a 79,25 por 
](«): pesetas 25.000-. 
Idem de Asturi í is , Cinlicia y León, p r i -
mera liipoiei a. a 69 ppr 100; pesetas 8.000. 
Mem Norte de E s p a ñ a , primei-a serie, 
a 69,30 |)or 100; peseitas 47,000; 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 90 
por 100; pesetas 1.100.000. 
Idem Vasco Asturiano, p r imera hipote-
ca, a % por 100; .pesetas 40.000. 
Huíll'eras de Sabero y Anexas, a 99,50 por 
100; pesetas 15.000. 
IROJIOS de la Constructora Naval , a 
105,50 y 105,25 por 100; pesetas 24.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,77; l i -
bras 5.500. 
Estados Unidos: Nueva York cheque, 
a 4,98; dol ía rs 1.496. 
BolAglo de Corredores de Gemerolo 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Satutanderina de 
Navegac ión , 15 acciones, a 1.190 y 1.195 
pesetas acc ión . 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , s in cé-
dula, a 54 por 100; pesetas 15.000. 
Idem C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Taba-
cos, a 295 p o r 100; pesetas 10.000. 
In te r ior , 4 por KM), a 76,85 v 77,95 por 
100; pesetas 12.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Santan-
der a Bilbao, emis ión de 1902, a 79,50 por 
100; pesetas 4.000. 
Idem ídem C a n t á b r i c o , l ínea de Cabe-
zón a Llanes, segunda hipoteca, enimión 
de 1906, a 80.50 por 100; pesetas 11.000. 
Idem ídem de Madr id a Zaragoza y A l i -
canite, serie E, 4,50 por 100, a 89,65 por 
100; pesetas 14.000. 
Idem ídem de Almansa a Valencia y 
Tarragona, a 85 por 100; pesetas 23.750 
Idem ídem de Barcelona a. Alsasua, 4,50 
pior 100, a 90 por 100; pesetas 66.000. 
I d e m Constructora Naval , 5 por 100, a 
97 por 100; pesetas 7.500. 
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r>el Mniiic pió. 
Orden Jel día para la sesión ordilnarla 
que ce leb ra rá ihoy nuestra Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de la sesión anterior. 
Alcaldía.—IMoción para que se proponga 
para una condecoraoión :-i don Federico 
Via l . 
Astmtos sobre la mesa.—iBiblioteca.— 
Nomibramiento de auxiliar-escribiente de la 
Biblioteca imiunicipal. 
Obras.—Don Adolfo iPardo, construir un 
hotel en la Avenida de la Reina Victoria. 
Dion Antonio í '¡ . Cossío, reformas en el 
hotel « M a r i s Stella». 
Don Mánufel Obregón, oonstruir una ca-
sa al Sur de Calzadas Altas. 
¡Bases para subastar el servicio de reco-
lección y arrastre de basuras. 
Pol ic ía .—Reglaniento de bomberos. 
Especial.—Resumen de la invest igación 
sobre empleados municipales. 
Despacho indina rio.—Hacienda.—Dofla 
Mar ina del Valle, un socorro. 
Obras.—Don Pedro Ajenjo, reformas en 
la casa n ú m e r o 29 del barr io de Miranda. 
Don Seraf ín Llama, amp l i ac ión del Asi-
lo de las Adoratrices, en la calle de San 
Fernando. 
Don Ricardo Madrazo, se le niega per 
miso para la colocación de nn mirador en 
la casa n ú m e r o 16 (Je la Alaimeda de Jesnís 
de Monasterio. 
Reorfía mi/.ación del personal y servticio 
de jardineros. 
Resultado del expediente sobre desapari-
ción de árboles del paseo de Sánohez de 
P o r r ú a . 
Cuentas. 
Ensanühe.—.Distr ibución de fondos. 
Don Manuel Prie+o Lavín , cons t rucc ión 
de una casa en la calle del M a r q u é s de la 
Hermida. 
•Policía.—Dimisión de un mós lco y pro 
visión de la vacante. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Manuela I.opez Bellido, que prestaba 
sus servicios corno repartidora de pan a 
!a Cooperaiiiva '«La Equ idad» , domicilia-
da en esta capital , con diferentes pretex-
tos y e n g a ñ o s la de f r audó en cant idad de 
57 pesetas. 
Instruido el correspondiente sumario 
en el Juzgado del distr i to del Este, llegó 
éste a t r á m i t e de juic io oral , que tuvo 
lugar en el d í a de ayer, en cuyo acto el 
s e ñ o r fiscal p id ió se impusiera a la pro-
cesada la pena de dos meses y un d í a de 
arresto mayor y 57 pesetas de indemni 
zación. 
E l letrado- s e ñ o r Botín, en su elocuen 
te informe, a l egó la no- existencia de he-
chos punibles, y sol ici tó del T r i b u n a l una 
sentencia absolutoria. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de sta Au-
diencia se ha dictado sentencia condenan 
do a Francisco A l c á n t a r a Vázquez , como 
au tor de un delito de in jur ias a un agen-
te de la autor idad , a la pena de un mes 
y un d í a de arresto mayor , y absolvién-
dole libremente del delito de resistencia, 
porque fué acusado. 
» » » 
T a m b i é n se ha dictado sentencia conde-
nando a Víctor Barata Paredes, como au-
tor de un delito de lesiones graves, a la 
pena de cuatro meses y un d í a de arresto 
mayor y 90 pewetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
» * » -
Igualmente se ha dictado .sentencia con-
denando a Vicente ( ¡ a r e í a y ( l a r c í a y V i -
cente Mar t í nez Monje, corno autores de 
un del i to de hurto, a la pena, a cada uno 
de ellos, de dos meses y un d í a de arresto 
mayor, con ia i n d e m n i z a c i ó n correspon 
diente, y absolviendo lihremente a l tam 
bién procesado Vicente S á n c h e z Vélez. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce* 
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior- 666.15 
Don José Alonso 0,20 
V. ÍM. 0 0,25 
Don Angeles Bustamante 0,25 
Don J e s ú s G. Bustamante 0,25 
D o n ' G u z m á n Colero l,tH) 
D o ñ a Fi lomena Colero 0,25 
D o ñ a Amparo Colero Mor eda 0,25 
Doña Amal i a Colero Lloreda 0,25 
Don Angel Colero Lloreda 0,25 
Don Salvador Cotero Lloreda 0,25 
Don Angel Cotero I-avín 0,25 
Don G i m n á n Cotero Lavín 0,25 
Doña Mar ía Antonia Cotejo I ^ v í n 0,25 
Total «69.90 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Niño atropellado. 
A la una de la tarde de ayer, el t r a n v í a 
de Miranda a t rope l ló , en la calle del A r r a -
bal, a un n i ñ o llamado Nico lás Fél ix Pa-
checo, de siete a ñ o s de edad, que vive en 
dicha calle, c a u s á n d o l e una herida contu 
'sa en el labio superior y erosiones en las 
I regiones frontal , superci l iar y c i g o m á t i c a 
'derechas, teniendo que pasar a la Casa 
de Socorro, donde fué convenientemente 
as is t ído , t r a s l a d á n d o s e luego a su domi 
1 ci l io. 
Una imprudencia. 
I 'Ha l lándose ayer tarde en la calle de Te 
t u á n , subido a"un palo que al l í existe, el 
n i ñ o de siete a ñ o s Leonardo R o m á n Re-
mante, tuvo la desgracia de caerse al sue-
lo, con t a n mala fortuna, que se produjo 
la fractura de la t ib ia derecha por el ter-
cio medio, siendo asistido en la Casa de 
Socorro. 
Una bofetada. 
Ayer fueron denunciados J e s ú s Cano, 
de diez y siete años , y José Pardo Herrera, 
| de veinticinco, por cuestionar en la calle 
del Arraba l y dame unas bofetadas, pro 
.moviendo con este motivo un fuerte es-
c á n d a l o . 
Denunciados. 
I Ayer fué denunciado el chico de doce 
a ñ o s Manuel Beovide, por entrar en una 
i huerta de Miranda , con objeto de robar 
fruta. 
— T a m b i é n fueron denunciados los chi-
cos Angel Riestra y Felipe Ciutiérrez, que 
ar ro ja ron varias piedras en la calle de 
San Vicente de la Barquera, rompieaido 
un cristal en una casa de dicha calle. 
Escandalosos. 
.Por la Guardia mun ic ipa l fué denuncia-
de ayer una mujer l lamada I n é s Barreda^ 
que p romovió , en la calle de Molnedo, u n 
fuerte e s c á n d a l o . 
— T a m b i é n fué denunciado el carretero 
José Fuertes, porque al ser reprendido 
por e l guard ia n ú m e r o 87, por i r monta-
qó «ubre la lanza, del carro, desobedeció a 
dicho guardia, a d e m á s de d i r ig i r l e varios 
insultois y promover un fuerte e s c á n d a l o . 
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Accidente marítimo. 
A la's' cuatro de la tarde de ayer ocu-
r r ió en nuestra b a h í a un accidente que, 
por fortuna, no tnvo consecuenc ia« gra-
ves que lamentar. 
A dicha hora salieron del muelle em-
barcadero de pasajeros tres individuos, 
t r ipulando un note de vela, con el p r o p ó 
sito de pescar maganos. 
Como a aquella hora «oplaba un fuerte 
v e n t a r r ó n , debido a una mala maniobra 
dió vuelta la e m b a r c a c i ó n , a n e g á n d o s e de 
agua. 
A l darse cuenta ded accidente, el carabi-
nero de guard ia en aquel punto , Juan 
Moreno, a c u d i ó en auxi l io de los n á u f r a -
gos, a r r o j á n d o l e s un salvavidas, a l (jue 
se a s i ó uno de ellos, logrando ganar tie 
rra* 
El otro se a g a r r ó a un cabo que le ha-
bían lanzado los t r ipu lan tes de u n a em 
ba rcac ión que estaba amarrada a Puerto-
chico, s a c á n d o l e t a m b i é n a t ier ra , y el 
ir 1 timo, que se h a b í a quedado dentro del 
bote, fué recogido por una t ra inera de las 
qué hacen el servicio a Pedrefia. 
Los tres individuos no sufrieron m á s 
que el remojón y el susto consiguientes. 
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Sección maritima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—"l'eóa S a g r a » , tle 
(iLif^gow, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«Maliafio.., para Qar-
diff, con minera l . 
«(Gallo», para Bayona, con lingote. 
S I T U A B I O N S E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pórez. 
«Angel B . de Pérez», en Bilbao. 
' « C a n d í n a E. de Pérez», en viaje a Cá 
diz. 
KEmilia (S. de Pérez», en Valencia. 
Vaporea de Franoiaeo Bareia. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en viaje a San 
tan de r. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a Santan-
der. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en viaje a Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
Oempartia Santanderlna de NavegasU* 
«Peña Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardlff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardlff. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Int^», en 'Barcelona. 
Partea reclbldoe en la Bemandanela de 
Marina. 
,De 1.a Corufia.—Son probables loé vien-
tos del pr imer cuadrante, con buen 
tiempo. 
SemAtora. 
Noroeste bonancible, marejadil la del 
mismo. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,9 m. y -4,28 t . 
Bajamares: A las 10,26 m. y 10,45 n. 
NOTICIAS SUELTAS 
Ayer- salió para P a r í s d o ñ a Encama-
ción Méndez de barrosa. 
«Mundo Gráfico».—El popular «em.m i -
riQ madr i l eñ i ) publica esta « e m a n a abun 
dante in fo rmac ión de actual idad en M<i" 
d r i d , provincias y Ext ran jem. 
.Destacan entre ellas la visita hecha por 
Su Alteza Real la infanta d o ñ a Isabel al 
pueblo de Ber-fía, donde a s i s t i ó a l a cere-
monia de la co ronac ión de la Virgen del 
(.meralt; la i n a u g u r a c i ó n del nuevo edi 
ficio del Centro .Aragonés de Barceimia. 
Sus Majestades los Reyes en el Sanatorio 
de la Pedrosa y el Real Tennis de Santan-
der. I ^ i tieeta de la P o e s í a en el Escorial; 
una función en el penal de Alca lá d.e He 
nares para celebr ar- el d í a de San .Aclrián; 
los georgitdas de Sevilla celebrando d-^a 
talicio de Henri George; un festival tau-
rino en Valencia; la c o n m e m o r a e j ó n de 
N u e s t r a ' S e ñ o r a del 'Ca.slüñor, paifroua de 
Béjar , en Madr id , y otros muchos asuntos 
que contribuyen a "dar a este n ú m e r o '¿vun 
i n t e r é s y extraordinaria variedad. 
E L COEIVTXfcO 
PHDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m I2fi 
Música.- -Programa de la* 
e j e c u t a r á hoy • la banda müKr̂ e 
ocho y media a. diez y media de i.pa|' ^ 
en el paseo de Pereda: ' " " l i ^ 
« M a r c h a provenzale».—Canne 
Sardana de la ópe ra «Garíii» t. 
«Bohemios», fantasía .—Vives ' eí<Jn. 
«I P lag lacc i» , fantasía.—ij€onpo 
«No me hable usted de la guerra 0-
i argentino.—Gorordo. > 
go 
L a exposición dé cuadros que el 
dejandro Cardunels t ien actualnifita 
La Junta direct iva del Ateneo haart, 
rido una de las obras del m e n c i o n á a ^ 
t iste; ,lü 
Telefonemas detenidos. De Gáidr; Pe 
dro 'Pereira. 
De Cád iz : Morgado. 
De Bilbao: Horacio Echevarrieta. 
DEMOSTRADO Y RECONO 
l _ - O L C l OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MO$, SAN F R A N C I S C O , 27. 
,El d í a 18 de los corrientes, a íus oclm y 
media de la m a ñ a n a , d a r á n principio en 
la. Escuela Normal de maestras los exá-
menes de ingreso. 
Los de cursos c o m e n z a r á n el d ía 23. En 
el ves t íbulo de la Escuela se anuncian ho-
ras y asignaturas. 
- Pectorales • 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R P E 
Do venta en todas las farmacias. 
Las aguas mineralee Vichy-Etat son lag 
alcalinas m á s superiores y las que inejo-
res resultados producen 'tomadas a doirii 
cilio. Vichy-Hopilal (estómago), Vichy-Ce-
lestins (rifioneé), Viohy-Grande-Grilie h¡ 
gado). Son insustituibles. 
Marías (te los Sagrarios. -Esta Asocia 
r i ó n reparador-a ce l eb ra r á sus cultos men-
suales CQI la iglesia de la Encarnación, 
m a ñ a n a , jueves. 
1.a misa de c o m u n i ó n será a las siete y 
media y el ejercicio de la tarde a las siete. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rin-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
a lambrada de t in to T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», os d a r á vigor o a l eg r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 11 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a 0o 766,6 766,4 
Temperatura al sol. . . . 18,3 17,1 
Idem a la sombra 18,1 17,1 
Humedad relativa 69 94 
Dirección del viento . . , O.N.O. O. 
Fuerza del viento Mod." Fuerte. 
Estado del cielo Cubierto. C.ü L l " 
Estado del mar Malla. Malí." 
Temperatura máxima al sol. 22,4. 
Idem ídem a la sombra 19,9. 
Idem mínima, 17,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 101. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,2. 
Si p u b l i c á r a m o s las carta.^ de Los cjepr 
C06 de clientes agradccido.s del LICOR 
DEL POLO, neces i f a r í au io s un per iódico 
diario. 
Matadero. - H o n u i n e n del día 12: R̂ eee 
mayores, 12; m e n o r e s , ir»; ki logramos, ' 
2.638. | 
•Cerdos, 4; ki logramos, 3656. 
•Corderos, 26; kilogramos, 158. 
una casa en si t io cén t r ico de esta ciudad. 
T r a n v í a a la puerta. 
Informes: M. Herrera, Hernán Corté», 
n ú m e r o 8. 
Instituto general 
y técnico de Santander. 
E X A M E N E S 
El d í a 18 del corriente mes, a las nueve 
de l a m a ñ a n a , d a r á n principio en este 
Ins t i tu to los e x á m e n e s de las asignatu-
ras correspondientes a las enseñanzafi ofi-
c ia l , no oficial colegiada y libre. 
Los e x á m e n e s de ingreso, se anunciarún 
oportunamente en el sitio de costumbre 
en este establecimiento. 
iSantander, 12 de septiembre de 1916.-
El vicesecretario, E u g e n i o Garda-Ruiz. 
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Los espectáculos. 
P A B E L L O N NAR80N.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la dramática, de 
2.000 metros, en cuatro partes, titulada 
« L a conquista de los dianiantes». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
SALON PRADERA.—Espectáculo fie ''i 
ne y varietéís; 
Secciones a, las siete de la tarde y dieí 
y media de la nochei 
. ( i rán éxi to de los artistas ConeueUí» Do 
m í n g u e z (concertista y bailarina), y l-04 
Vi l l as iu l y su troupe, en tai colosal nitoW* 
«España» . 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABBRO 
n 
Hel>aja ele precios 
I en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
LA VILLA DE MADRID 
ÜPuei'ta. la Sierra, 1 , 
L A H I S P A N O - S U l Z A i 
ie H . i». 
' 0 «O H . F * . ( A J I O U M O X H I ) * I>i««: y «el» v&lvxiiaj». 
m 
0 P r « « u p i i « H t o m M i i o l l o t n & m t t r o S í O . - S a n t a n d e r 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
4 t POR 180 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS M O D E L O S D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y fantasía, faldas de seda. 
guardapolvos e imne rmeab la» . 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Rnssell 
La Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado esta pre-
p a r a c i ó n , sin igual para restablecer y v igor izar el cabello. 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO S A L G A N CANAS, H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E HAYA. 
P E R E Z D E L MOLINO Y t O M P A A I A . P l u s tí» las Estuslat . y Wftd-Rát. núm. » 
Se recomienda especialmente para latí personas delicadas, que no pueden usar 
tinturas, y para toda* las que tienen reparo en teñirse lo» cabeDoi*. 
S E t l O I c Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER enra Jaquecas 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Canas y cabellos rubios ¡PreparaciilD militar y de la isii 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA Productos del doctor Rlvlere, de París . 
Las canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la p r imera a n l i c a c i ó n de la T in -
tu ra Nogalia, a base ae extracto de corte-
zas de nuez. Maravil loso resultado e in-
ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis: 
LuLoratorlo Químico y Mlcrográflco Municipal 
DE SANTANDER 
étpoultLfa. ron t i número /jb»_el día J é d t . 
ítfáuá urGHu •<T>riifr'"rf,fcirirl*'-i 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r landa , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t eñ i r con los productos Rivie-
re.—'BELTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
Brazos y piernas. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , disco? 
y citarinaa. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bustamautó y 
don José Gistau y cap i t án don Viw " 
Miguel . . JĴ . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de cono 
mero de alumnos. , n ̂  
Numerosos a lumnos ingresados 
das las Academias militares. 
Jüttudlo vigilado.—Iwtsrnsds vMtt j^ 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [sflisaJettii, S.-8P 
Gran surtido de aparatos, P ^ ^ y 
les, postales y productos fotogránco». ^ 
Expor t ac ión a todos los pueblos u° 
í , a ^ a - i t r a n 8iíaíen' L s pedidos ae sirven en el treo 8 
le de recibir el encargo. 
© A R i A J A L . N U M B B O ^ ^ -
Obra humanitaria; 
inr de P' 
E l que suscribe, médico tituiai 
ca (Murcia) . J0 en ^ 
CERTIFICO: Que vengo emplea11 orpreo-
c l ín ica par t icular , con p i t o ^ 
dente, el Vino Ona, del d^%aS en-
tegui, de Bilbao, en todas aqu i0 le-
fermedades en que es nece» g.en. 
vantar las fuerzas del eniei" ' ̂  ̂  
do, a d e m á s , un tónico excele» edade9 
convalecencia de las em 
agudas. . Ac.a lo*cfl' 
Y para que conste en tod0J lapre. 
sos, rae complazco en ndo ^ 
senté cer t i f icación, considera i c0. 
obra h u m a n i t a r i a el que." Ls . 
nocimieno de todos los eme»1 
Restaurant El Cantl 
de P E D R O GOMEZ FEBNA 
H E R N A N CORTES.» a ^ 
El mejor de la población. Ser ¿a 
carta y por cubiertos. Servucio ^ 
para banquetes, bodas y 
moderados. Habitaciones. ^ t ^ ' 
¡Plato del d í a : Vol au vem 
E L P U E B L O CANTABRO 
\ ;?pcres 
españoles. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
l ^ ^ L ^ ^ V ^ - A ̂  TRES DE LA 
"Reina María Cristina". 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
.dmlf.eu lo pasaje, y carga par» i» aabaua, Varacruz j Puerto Mélico i 
In Veracruz. * • 
,uTambién admite carga para Mazat n. por la \ . a de Tehuanteoeo 
preolo del paeaje en teroera trtí!nar6a: «"uauiepeu. 
^rA?aíiTi>PNSTTV?NTTCMnfi!TAS T0REtINT.A l CINC0' ONCE ̂  impuestos , r 2 PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque 
para Santiago ae cuba, en combinación con el ferrocarril- n o s r i F N T A » ? «;F<?FNTA oNS de impuestos 7 DOS pesetas CINCUENTA cóntiu de B a s t o s de d^ 
0Kpara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de im?Se8to» 'mbar<Iu8-
También admite pas je de todas clases para Colón, con trasbordo en la Habana 
. otro vapor de la misma Compañía. n c ^ u » 
pr«p5o dal pataje tn tareera ordinaria; 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
1 S / L -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
!• la misma Compañía), COL dest ao a Montevideo j Buero» Alret. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa l i a mensual desde el ¡orle de fspaña al Brasil y Ule de la Plaü 
El día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
L e ó n Z X I I I I 
Su capitán don Francisco Moret. 
pwíi Rio Janeiro j Santos (Brasil). Montevideo y Busnos Airee. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, lefiorei HIJOS Dr 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. M. teléfono número 11. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁÑTÍCT 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes, a partir del 25 de julio, para Barcelona y aemás escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, tiaeiendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Gana 
rias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s íavorablea y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha. acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos ios vapores tienen telegrafía sin biloe. 
- A n i s o s a • | - - S o l u c i ó n | 
I B e n e d i c t o • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
* da de anís. Sustituye con gran venta- A de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
€) coi, bronquitis y debilidad general.— 
@ Precio: 2,50 pesetas. 
I 
i 
la el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
¡Descubrimiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
íaiÉr ¡1 
á base de mielpurisima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, l i i sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la p ie l , m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de l s o l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i rr i tac io -
n e s d e la piel . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
tea ¡le M U CilLBER 
1» prefieren á todas las demás. jCOmPPe ü . 611880111119 jj SO COIlüenCerí ! 
MI E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señorea Pérez del Molino y Compañía y señorea Villa-
franoa y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Franoisoo Loyarte, Loyola, • .—San 
Sebast ián. 
-i>*< U,ÍJU pesmus^ » • - i — r 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, námero 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
9 EN SANTANDER: Péres del Molino y Compaflfa, 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , D Í S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
^ P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S 6 R A B A 
•Ot Y M O L D U R A S D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
***Mh9¡ AüOI R i M i A U U T i , f . - T f l í f . Mlr-P#*í1WM HBÜYAMTit, U 
: - : L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Ko e¡ otilo! \ l ier QVJ >a ooaoes para la eaosia- Impida la oaiita ¿si pelo ie 
\m orscer mvavlHoawar-it?}. poj?us ¿¿ntroya 1* caspa qus ateca a la rali , por lo 
jug avila la caivio-3. ; a» ian feos oasoi í&voraes la salfíü '-M p i lo , ¿8 j í snJo *ett 
'.etfcso y Ssilbis T » » precioBdi písjarp-.So ígi.í» p?«»Sáir «".wpr» lo#e toms-i s-w 
ÍGi áa££Bi «6Sc fie*»* P - Í lo ses fecpteoisa el mbtSto, fi'•>.*•••.?*• fes - • 
AGENCIA DK POMPAS FUNEBRES 
DE 
E l 17 de octubre, a lae cuatro de la tarde, sa ldrá del puerto de S A N T A N D E R ei 
moderno y rápido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido ©1 año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño, water-clasjs&t y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
P a r a solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
L r t S O L I D E Z 
F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanea, número O.—Santancleiv 
icién Y maquinaria 
O b r e q ó f ! w C o 
•anatruasUn v rasarafflén «ta teda* alasM.—Ranaraalé» tfa autasiávIlM. 
I E U S t r e f i i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indloposiclvos regularlzadores de RINCON son si rs-
vabldo». nerviosidad y otras cosecuenclaslón sin exponerse a Jaquee s, almorranc. 
convierta en graves enfermedades. Los po. Urge atajarla a tiempo, antes de que - J 
medio tan sencillo como seguro para comba so s»íJF-.gmflaiC v ««^«ai» r-a-Mus prn» 
aáoa <!• ézlto oraoisiats, rttgularlimiHo partirla, segán lo tlcns democtrado en los U 
ia?ai«. i s i vleatre. Wo teftoáiia*/* rival «m ^-^««nsnts si e]sroialo é* las ftmaloBsa BS-
D<SB5OIÍ ai ftstor, 3*. h :os, íarr--«ía. DlL^A'O 
A n g e l B l a n c o S e r v i c i o de t r e n e s . 
Cal e de Velasco, 4 
< - s a d e l o s « J j - e l i e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo d'e todos los asuntoa pertenooieutes a 
ate ramo, p a m dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófago» 
u^oiraptiMefl. a»í como el se rvia i o a i ie modesto. Surtido en coronas, hábitcSv 
Ttvüfi». Csiina Imp^rle-l o capiüa ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - - ' - . _ — _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ » 48.767.696,88 
•ubdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Oirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
^ara seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
/ terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Qutlérres Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
D c i e c l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
i.uu»uiuiüu yoi las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora : Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas "e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
:ado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r aclonales y extran-
leraa. Declarados siml s a. Cardlff por el Almira íaipo portuguér 
Carbones de vapor - i f i ^ í o i í ya-v in jr¿ AS •-• .*áH«?3«»(8o« —Cnh paftt weoe S»8^B 
-••^Irto» y -fowiAííitoor.. 
S o c i e d a d H u l l e r a Española. 
ÉLáyu, k bis, Eareaioaa. o a oas agtntSw: en MADRID, ion R. óm Topéis. Altusso 
".ll, II.—SAMTANDES, ssfiores Hijos ts Angsl Pérss y Conpafiía.—&I30M j AfiT 
m ajcíaíss U la «SoalsSafl BlaHtra IspaSol?.».—¥ALSNC!A, á o * Blafiesl To?tí. 
otxos Saranasa y pirsaSo* tíüiglrss a Jaa c&áaA* fla ta 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos —Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO W.-TELEFONO NUMERO 481=-SANTANDER 
S E VENDE PAPEL V I E J O 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,-W 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las,8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
^Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5. 17.52 y 20.38. respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7 
10 (expreso),^14 y 16,50, para llegar a la:-
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, par?j 
llegar a Is 9.30. 
De Santander para Marrón a las 17,35 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10.35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. U (correó). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17.45, 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14,50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25. 16,38 
y 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado m 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para Ue-
uar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P§dreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loá gi 
tos por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las boras de la m a ñ a n a y basta las 13. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. E s su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
GrA-MA. (Santander). 
Para cambiar de negocio 
se traspasa en buenas condiones tienda 
de comestibles, café y salón de billar, con 
cabrete para diez camas. 
Informarán: Daoiz y Velarde, 7, alma-
cén de vinos. 
S E T R A S P A S A 
tienda de ultramarinos en sitio céntrico, 
por no poderla atender su dueño . 
Informarán en esta Administración. 
Pradería, 
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
ANTONIO NOEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
uve E L C A M E L L O 
